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Kajian ini adalah mengenai peranan dan s wnbangan Pusa t 
Latihan Be lia Pertak di dalarn proses pembangunan b elia dan negara. 
Isi kandungan pada latihan ilmiah i ni mengandungi enmn bab. 
Bab I - Iaitu Bab Pendahuluan. Penulis menghuraikan 
tentang t\Jljuan dan bidang lcajian , car a-cara kajian dijalankan dan 
masalah-mlasalah yang dihadapi semas a me.mbuat lcajinn. 
Bab II - Pcnulis membincanglcan tentang ~~onsep belia dan 
pertumbuhnn Pusat Latihan Belia . Dalam bab ini p4engkaji membincangkan 
tentang sl:rulctur dan organisasi pcntadbiran PLBP ::.Jerta lcemudahan dan 
syara t - syorat lcemasukan lee PLBP. 
Bab III - Dalam ba.b ini penulis rnembincanglcan tentang 
Unit Kcp.1.znpinan dalam mclalih pemimpin-pemimpin bclia yang berjaya. 
Di antara yang menjad1 fokus utama tumpuan pengkaji adalah mengenai 
kursus-lcwrsus yang dijalankan di bawah Unit Kcpimpinan, di mana 
terdapat 1enam kur:;us yang dijalankan. Di antaran1ya termasuklah 
Kursus Ke1pimpinan Lanjutan, Kornunikasi , Metodologri Latihan Unit 
Pekerja Belia , Kursus Antarabangsa Pelcerj a Belia, Kursus Kepimpinan 
Khas Guru.-Guru Pelatih Malaysia dan akhirnya kursus bercorak 










Bab IV - Adalah mengenai Unit Kemahiran yang dijalankan 
di Pusat Latihan Belia Pertak . Unit Kemahiran ini ditubuhkan 
dengan tujuan untuk melatih belia-belia bagi melengkapkan diri 
mereka dengan pelajaran dan pengetahuan dalam bidang yang dipilih 
bagi membo•lehkan belia-belia menjalankan perniagaain sendiri 
sebagai us.ahawan muda. 
Bab V - Adalah mengenai kajion susulan ke atas belia-belia 
yang telahi mengikuti latihan di Pusat Latihan Beli.a Pertak . 
Bab VI - Adalah merupakon bab lcesimpulan di ma na pengkaji 
membincan~1kan mcngenai rumusan tcrhadap pcranan bc~lia dan Pusa t 
Latihan BE!lia Pcrtak ke nrah pembangunan negnra. Dalam bah ini 
juga pcngkaji ada mcrnbincangkan mengcnai masalah-masalah yang 
dihadapi olch PLBP scrta langkah-langkah dan cada1ngen-cadangan 
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Belia merupakan golongan yang penting yang dapat menentukan 
jatuh bangunnya sesebuah negara. Ini disebabkan mE!reka merupakan 
punca tenaqa utama dalam membangunkan negara. Bella juga merupakan 
agen perubi~an yang paling berkesan dalam rnasyarakat kerana menjadi 
perintis k4epada sesuatu perubahan . Meskipun kadanq -lcadang mereka 
menimbulkain masalah kepada negara, misalnya terlib.at dalam penyal ah-
gunaan dad.ah , tunjuk perasaan , kes-kes jcnayah dan sebngainya. 
Narnun penglibatan belia dalam pembangunan ncgara tidaklah dapat 
diperkecilkan. Kepcntingon ini jelas terbukti bilernana lccrajaan 
telah menulbuhkan Kemcnterian Kebudayaan , Bel i a dan Sukan bagl 
menyelarasllc.an scgala urusan yang bcrkuitan dengan belia. 
Penubuhan kementerian tcrscbut odalnh merupakan lanjutan 
dari usaha-usaha yang telah dijalankan olch Badan Perkhidmatan Belia 
di bawah Jabatan Kebajikan dan Sosial <sebelum merdeka). Objektifnya 
ialah untuk memberi segala bcntuk panduan bagi membolehkan mereka 
mcnjadi belia-belia yang ' econanically progressivE!', •socially 
cohesive • den ' naturally dedicated' bersamaan den~1an semangat dan 
1 prinsip Rukunegara . 
Kira-kira 6~ daripada jumlah penduduk Malaysia adalah 










agak besar jumlahnya, Kementerian Kebudayaan , Belia dan Sulcan amnya 
dan Bahagian Latlhan Belia khasnya telah mendirikan tiga buah pusat 
la tihan belia iaitu Pusat Latihan Belia Pertak , Pusat Latihan Belia 
Dusun Tua Clan Pusat Latihan Belia Kuala Trengganu, yang mana 
penubuhan pusat latihan belia ini bertujuan untuk m1embanb.1 bagi 
melatih para-para belia dalarn bidang kemahiran dan kepimpinan 
seterusnya dalam pernbangunan negara. 
Di s emping itu pusat-pusat ini juga bertujuan untuk 
memberi laicihan dan pengetahuan dalam bidang perniagaan dan usahawan 
sebagai langkah awal mcwujudkan usahawan belia . Puset l atihan ini 
juga ditubuhkan dcngan tujuan mclahirkan belicl-bcl1.a yang berdisiplin 
dan berakhlak mulia. Untuk menj ayakan tujuan lni 1progrM1 latlhan 
disiplin d1an keagemaan d.lbcri penekanan kepada setiap pelatih. 
IPusat Latlhan Belia Pertak adalah salah satu dari pusat 
latihan bella yang terdapat di Malays ia. Tujuan utarna penubuhannya 
ialah untulk mernberi latihan kepada belia-belia dar i segi rohani 
dan jasmani agar menj adi seorang yang sihat , progresif dan berd.isiplin. 
Di samping itu ianya juga bertujuan memberikan kemudahan kepada belia 
untuk mengctahui serta memaham.i kerja-kerja belia,1 teknik-telcnik 
kep.impinan dan pentadbiran persatuan. Di samping itu ianya juga 
bertu juan memberikan kemudahan kepada para belia bagi mendapatkan 










1 . 1 Tujuan1 dan Bidang Kajian 
'l:Ujuan kajian ini dilakukan untuk me lihat mengenai peranan 
dan sumban9an Pusat Latih an Belia Perta.k di dalam proses pembangunan 
belia dan negara. Kajian ini dilakukan kerana tidaLk banyak pengkaji 
yang membuat kajian secara khusus tentaog peranan clan sumbangan 
bagi sesebuah Pusat Latihan Belia yang terdapat di negara ini iai tu 
seperti Puaat Latihan Belia Pertak, Pusat La tihan Belia Dusun Tua 
dan Pusat Latihan Belia Kuala Trengganu. 
l<aj i an ini adalah penUng kerana ianya d•!!lpat memberikan 
gambaran y1an9 jelas kepada masyaralcat umum tentang peranan dan 
s umbangan y ang dapat diberikan oleh sesebuah pus at l a tihan belia 
amnya den l?usat Latihan Bel ia Pertak khasnya dalam usaha untuk 
memberikan latihan kemahiran dan ~epimpinan lcepada para belia 
di neg ar a ,ini. 
IDi samping itu kajian ini juga dijalankan bagi mendapatkan 
fa>cta- fakta tentang usaha- usaha yang dijalankan oleh PLBP bagi 
melahirkan golorx:J&n-golongan belia yang berjaya da1lam aspek kepimpinan 
dan juqa dalam lapangan perniagaan. Dengan adanya1 usaha- usaha yang 
dijalankan oleh PLBP ini akan l ahir segolongan perni.Jnpin dan usahawan-
usahawan muda yang dapat mengatur dan melaksanakan projek- projek 
persatuan ataupun projek- pr ojek perniagaan dengan jayanya. Ini 
selaras dengan matlamat Sahagian Bel ia, Kementerian Kebudayaan , 










kehendak Dltsar Ekonomi Baru (DEB) . Objektif-objektif tersebut ialah: -
(a) Pembangunan Sosial dan Ekonocni 
( b) Perpaduan Negara 
<.c) Keselamatan Negara 
Selain dari itu tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk 
mendapatkan data-data ya~ menyeluruh t entang organisasi. Pentadbiran 
PLBP supaya dapat dijelaskan keadaan sebenar organ:Lsasi berkenaan 
seperti seJ arah pertumbuhan ,lcernudahan-kemudahan yang terdapat , 
syarat-syairat pengambilan peserta dan sebagainya. 
l?englcaji juga mcnjalanlcan lcajion ini lcera na ingin mengetahui 
dengan l ebih tcrperinci dan mclihat pencapaian oleh PLBP dalam 
membantu lc1e ara~ pcmbangunan ncgara. Ini pcnting tidak saja pada 
piha>c Kemetntcrian Kebudayaan , Belia dan Sulcan tapi apa yan:J lebih 
utama ialalh pada golongan belia ib..1 sendiri irupaya mereka ini dapat 
menge tahui tentang pencapaian a tau ke j oyaan ya~ t ,elah dicapai oleh 
PLBP dalam mernbontu lee arah pembarr;1unan negara. D1engan ini adalah 
diharaplcan melalui kejayaan yang dicapai oleh PLBP' ini akan menar1k 
lebih rarnai golongan belia untuk meng1kuti kursus-·lcursus yang 
dianjurkan oleh PLBP lchasnya. 
Di samping itu kajian ini juga dijalanknn dengan tujuan 
un tuk menglcaji kedudukan bekas-bekas pelatih PLBP yang berkecimpung 










memberikan gambar an yang jelas mengenai keberkesanan PLBP khasnya 
dalam mel ahirkan golongan usahawan-usahawan muda yang berjaya dalam 
lapangan yang mereka ceburi. 
1. 2 Kepentingan Kajian 
Kajian mengenai Pusa t Latihan Belia dengan tump..ian pada 
Pusat Latihian Belia Pertak adalah merupakan satu us.aha untuk 
meningkatlca1n pengkaj i an tenlang peranan dan sumbangan Organisasi 
Pusat Latihan Belia Pertak ke atas pembangunan beli a dan negara. 
Beberapa lcc1jian yang dilakukan di Malaysia tidak bc:1nyak memberi 
pe.rhatian ~;ecara khusus tentang peranan dan sumban9an organisasi 
sesebuah pusat latihan bclia dalam mcrnbantu ke arah penbangunan 
negara. 
Kebanyalcan kajian yang dilaJ<.uknn honya mtamberikan gambaran 
secara umun~ ten tang sesebuah pusat latihan bclia. Oleh i tu pengkaji 
merasakan umat perl u menglcaji Pusat Latihan Belia l?ertak ini khususnya 
dari aspelc peranan den s urnbangannya dal am useha kcii.-ajaan membantu 
golongan bHlia supaya golongan ini d apat bcrjaya dalem segala bidang 
yang merekis ceburi. 
Penyelidikan ini dikira penting kerana ianya dapat memberikan 
gambaran yang jelas kepada masyarakat umum tentang pertumbuhan dan 
perkembang.an PLBP khasnya dalam membantu ke arah pembangunan negara. 










depan sesebuah rnasyarakat rnaka di samping pentingny·a catatan 
dernilcian djlbuat, hasil penyelidikan ini j uga dapat rnemberikan anal i sa 
tertentu b~hadap kegiatan, surnbangan serta pencapc1ian dan keistimewaan 
yang ada pcida PLBP khasnya. Moga dengan adanya penyelidikan ini maka 
sedikit sebanyak akan dapat mernbantu analisa yang clibuat tentang 
sumbangan l?LBP untuk pernbangunan negara ini. 
l?engkaji juga merasakan perlu mengkaji bentang peranan dan 
sumbangan c:>rganisasi PLBP ini kerana PLBP ini masilh belum dikaji 
oleh ruana-mana pihak s e lanta ini. Oleh i tu pengkaj:i rnerasakan perlu 
untuk mengllc.aji peranan dan sumbangan organisasi PLIBP supaya ia 
dapa t dijadikan sebagai sebahagian daripada bohan :kajien tcmpatan. 
l . 3 Kacdah Penyelidikan 
.Pengkaji teloh memulakan kajian aelama lebih lcurang dua 
bul an , be~mula dari 25hb. April hingga 25hb. Jun 1987. Keedah yang 
digunakan sernasa kajian ialah:-
(a) Pilot Survey 
Pengkaji sebelum rne.mulakan lcajian telah meninjau kawasan 
yang hendak dikaji untuk mendapatkan gambaran yan9 l ebih jelas. 
(b) Analisa Isi Kandungan (Content Analysis) 
Analisa 1ni lcandungan merupakan satu te}m.ik pungutan data 










bahan kajinn. Untuk mendapatkan data bagi kajian ini, pengkaji 
ber gantung kepada beberapa laporan tahunan , risalah-risalah, 
rekod-rekod rasrni, laporan-laporan akhbar dan juga majalah-majalah. 
J<ajian begini sering menghendaki pengesahan perkembangan 
PLBP yang dikaji itu . Penggunaan perpustakaan ini penting bagi 
mendapatkain data-data asli bersabi t dengan bidang kajian-kajian 
yang dikaj 1. 
(c) Temubual Tidak Formal 
Pengkaji telah menemubual pegawai-pegawai dan tenaga 
pengajar serta beberapa orang pelatih di PLBP in.1 . Kebanya>can 
soa.lan-soalan yany ditujukon kcpada pe<Jewai-pegawa~ , tenaga pcngajar 
sc.rta pela1tih-pelatih tersebut adalah soalan yang tidak tersusun 
atau ' unstructured question•. 
( d) ~oalselidik 
Dalam menggunakan kaedah soalselidik , p€mgkaji telah 
menyediak:~ll'l beberapa soalan tertentu yang berkaitnn dengan bidang 
yang hend~tk dikaji. Soalan-soalan yang dibuat mei:upakan soalan-
soalan yang dianggap sesuai yang akan dapat membei:-ikan data.-data 
penting ~1da pengkaji. 
Kaedah soalselidik ini adalah berbentuk terbuka, pengkaji 










bebas memb~rikan jawapan merelca. 
( e ) Pesnerhatian Ikut Serta (Participant Observation) 
K aedah ini merupakan salah satu car a yang d.igunakan oleh 
pengkaji bagi mernungut data. Dalam masa men j alanka1n kajian, pengkaji 
dibenarkan tinggal di asrama tempat lcajian selama d1ua minggu . Oalam 
mas a tinggal di a srama i tu , pengkaji telah berlcesem:patan bergaul 
inesra dengan peserta-peserta PLBP. Ini membolehkan penglcaji mernbuat 
pemerhatian peribadi akan segala perlcembangan yang berlalcu lchususnya 
bagi jangkamasa dua minggu di ~ana pengkaji tcrlibat secara rapat. 
Pengkaji j uga telah mcnycrtal beberapa alctiviti s eperti 
bersu>can, bersembahyang bc.rjemeah dl. surau dan Ice t.empatr-tempat 
latihan para pcscrta untuk melihat dengan l ebih jclas ker j a-kerja 
mereka. Penyertaan aktiviti tersebut tu.rut memberiJcan maklumatr-
mak lu111a t se·rta gambaran yang berguna kepada penglcajji. 
(f) ~1jukan Perpustakaan 
M.etode terakhir yang digunakan ialah rujukan perp.istakaan . 
I ni meliput.i rujukan terhadap buku-bulcu kajian y~~ pernah d.ibuat 
oleh pengka1ji-penglcaji terdahulu yang telah mengka:)i bidang yang 
hampir same1 dengan apa yang hendak dikaji oleh penqkaji. 
EIUku- buku rujukan meliputi buku-buku yanc; ditulis oleh 









di luar negeri mahupun di dalam negeri. Kaedah ini difiki.rkan 
ainat berguna kepada pengkaji sebagai panduan kajian, dan sebagai 
perbandinga.n dalem membuat penilaian dan rumusan kajian. 
1.4 Masalelh Kajian 
Elerbagai masalah yang dihadapi oleh pengk aj i semasa mesnbuat 
kajian. Mi.salnya dengan menggunakan kaedah enalisa1 isi kandungan 
(content analysis). Masalah yang pengkaji hadapi 1.alah untuk 
mendapatkan rekod-rekod kerana ada di ant.aranya yang tidak dibenarkan 
kerana ian~ra dikatakan sulit. 
t>i swnping itu maklwnat-malclumat mongenal organisasi PLBP 
di peringlcnt awal juga amat bcrkurangan kerana tidnk ada dalan 
simpanan mt~rcka. Ini mcnimbulkan lcesukaren pada pongkaj i untulc 
menganalisn maklumat organisasi PLBP . 
Pengkaji juga menghadapi masalah untuk m1endapatkan suatu 
jawapan yang benar-benar tepat dari pegawai- pegawa.1 serta lain-lain 
infonnan kt~ana kadangkala mereka ini memberiki\n m,aklumat yang 
bercanggah dan ini meni.ll\bulkan kekeliruan pada pengkaji. 
Dal.am menjalankan penyelidikan ini pengkaji juga menghadapi 
masalah ma:sa, d1 mana oleh kerana pengkaji tidak dibenarkan membuat 
'photocopy" menyebabkan pengkaji terpaksa menyalin. semula maklumat 










menirnbulkan kesukaran kepada pengkaji. 
Soal kejujuran dari responden juga merupakan satu masalah 
kepada pen~1kaji . Kemungkinan keterangan yang diberikan oleh 
responden tidak tepat kerana mungkin responden sengaja memberi 
keterangan--keterangan yang tidak berapa betul demi untuk rnenjaga 
nama baik pusat l atihan ini . Keadaan i ni menimbulk:an masalah pada 
pengkaji bngi membuat sesuabJ rumusan berhubung dengan aspek-aspek 











l . Laporan Jawatankuasa Khas Kajiselidik Mengenai Belia, Majlis 










DLFINISI KONSEP OhN PER'I\JM.BUHAN 
PUSAT BELIA 
E1erbincangan dalam bab ini akan menumi:u>can 
pada konsep yang berkaitan dengan belia s.erta 
perkembangan awal Kementerian Kebudayaan, 
Belia dan Sukan arnnya dan Pusat Latihan E1elia 
Pertak khasnya. Tujuannya adalah untuk 
menerangkan dengan lebih jelas mengenai k:onsep 
belia di negara ini dan perkembangan pus~lt 
JLatihan belia di negara in1 . 
2 .1 Defini:si dan Konsep Belia 
Golongan belia scbagairnano yang diketahu:i oleh kcbanyakan 
orang meru1pakan kumpulan yang dapet mencerminkan banyak daripada 
nilai-nilai , aspirasi dan penumpuan daripada masyarakat yang besar. 
Pengaruh dan kedudukan rnereka amat pcnting tcrhadap dasar dan usaha 
kerajaan bagi menjamin kescjahtcraan don corek. hidup rakyat di masa 
depan. Mereka mcrupakon gol ongan yang produktif , idealistik dan 
bakal pemilik rnasa dcpan masyarakat. Belia boleh digerakkan dan 
digunakan dalam semua a>ctivi ti kemasyarakatan dan kemanusiaan. 
Oleh 1 tu golongan belia dapat d.ikatakan sebagai Scltu sumber daya 
manusia (human resources) u ntulc pembangunan. 
Walau bagaimanapun , golongan belia juga sering dikaitkan 
dengan soa1l-soal kenakalan rernaja seperti kes dadc1h, peras ugut, 










selalu dikaitkan dengan soal-soal pemberontakan dan tunjuk perasaan. 
Demonstrasi pelajar-pelajar Universiti berkaitan dengan isu ' Baling ' 
pada 1974 m.erupakan satu contoh yang menggembarkan llceadaan agresifnya 
jiwa kaurn b>elia. 
Kedua-dua hal ini (sum.her pembangunan dan masalah sosial ) 
merupakan dlua aspek dari satu perkara tunggal iaitu soal pembinaan 
generasi mu1da. Oleh itu perlu ada suatu pertubuhan yang dapat 
mengisi kek:osongan walctu lapang golongan belia ini dengan mengadakan 
kursus-kurs;us tertentu seperti kursus kepimpinan de1n lcemahiran 
supaya ian}'8 dapat melahirkan golongan pemimpin dar.1 usahawan muda 
yang lebih berdisiplin dan maju bagi mcncapai matle~at pembangunan 
ekonomi ne9ara. Para belia sewajarnya dapat menent.ukan agar mere>ca 
tidak digunalcan untuk mana-mana kcpcntingan selain dari usaha-usaha 
bagi menghe1silkan ci ta-ci ta murni dalam per juangannya . 
2. 2 Belia 
l.ouis A. Gomez dan Lucia Rebeiro dalam buku mereka 'Youth 
l Pa.rticipat.1.on in Development Process ' mengatekan ~~lia sebagai satu 
konsep yan9 lcompleks dan ' undefined ' ( sesuatu yang tidak dapat 
di terangkan dengan tepat). 
Peter K. Manning dan Morcello Trozzi 2 pula mengatakan 
bel ia seba9ai 'a timely topic ' (perkara yang disesuaikan dengan 











Konsep belia pada wnumnya dapat didefinisikan sebagai 
orang-era~; yang di dalcn peringkat umur antara 12 - 35 tahun. 
3 
Kamus Dewain mendefinislican belia sebagai 'orang muda' iaitu 
peringkat di antara golongan kanak-kanak dengan or•mg dewasa dan 
tua. Jadi yang dipentingke.n di sini ialah soal umu.r dan biologi. 
Di Malaysia belia dikatakan golongan dalam lingkun9an umur 15 - 30 
tahun. Sebenarnya je.ngkamasa pe.ralihe.n dari seor a:ng belia menjadi 
dewasa tidak di tentuke.n dalam mana-mana masyarakat. 
:Menurut tafsiran Bangsa-Bangsa Bersatu , belia me.rangkurni 
11ereka yang berumur antara lingkungan 16 - 25 tahun. 
Para nhli antropologi mendefinisikan belia sebagai golongan 
peringkat peralihan di anta.ra masa kanak-kanak (childhood) dan masa 
kedewasaan1 (adulthood) iaitu maaa kerernajaan (adolescence) di raana 
waktu ini biasanya berlaku sifat-sifat fizikal (blological growth) 
den perin9kat di mane individu menghadapi masalah penyesuaian yang 
tertentu . 
Bennet M. Berger pula menyatakan bahawa golongan belia 
mempunyai ciri-ciri tingkahlaku golongan atau kumJ~lan yang inginkan 
keriangan (hedonism), bersuara (expression) dan t:idak ada tanggungjawab 
sehingga naana 11ereka seringkali bersifat •defence• biarpun ada kalangan 










Di sini dapat dilihat bahawa ciri-ciri tingkahlaku diarnbil kira 
dalarn mengkategorikan gol ongan belia di mana mereka rnempunyai 
ciri-ci ri tingkahlaku sosial yang berbeza dari a pa :~ang ada pada 
gol ongan kanak-kanak dan juga orang dewasa. 
Manakala ahli Psikologi kebanyakannya mengatakan bahawa 
tahap belia1 adalah merupakan • a technical s tage' antara peringkat 
kanak-kanal<. dan per i ngk a t dewasa. Peringkat di mana terdapat banyak 
konflik da n ketega~an ke atas fizika.l individu dani pengembangan 
budaya den ianya mempunyai t anggungjawab , kebebasan1 terhadap golongan 
dewasa. P.:~ingkat ini adalah peringkat yang paling1 sukar sekali dan 
terdapat bnnyak rnasalah. 
"He intended to underscore what he f elt 
were the c entral attributes of this age 
group: dependence , prepubescence , s exual 
learning, and pre- legal preparation for 
responsible s ocial roles. 11 5 
Definisi belie dilihat dari segi psikolo1gi mahupun dari 
segi sosial . Walau bagaimanapun di dalam Deraf Peirlembagaan Majlis 
Belia Negeiri yang bergabung dengan Majlis Belia Malaysia (MBM) 
ia.1.tu pada fasal VI, Sahagian 2 (d) telah dicatatkan bahawa syarat 
menjadi a'hli ialah dari rnereka yang berumur di an.tara 18 - 35 tahun, 
tetapi ukuran yang lebih tepat digunakan ialah dari sifat dan sikap 
yakni golongan yang mempunyai idealisme serta 1nahu1 melihat perubahan 










sempurna. Ini bermakna tafsiran belia i b.l bukan saja terle tak pada 
had umur tertent\..: dan juga bukan kepada unsur-unsui:- biologi tetapi 
yang lebih dipentingkan ialah kepada sikap dan ama:tan- amalan mereka. 
Daripada definisi- definisi t entang konsep belia yang 
dinyatakan tadi maka pengkaji membuat kesimpulan bahawa amat sulcar 
sekali unt:uk rnenentukan dengan tepatnya dari perin<jcat rnana hingga 
ke peringk:at rnana sesuatu golongan itu dikatakan belia. Rumusan 
yang pengk:aji buat dan akan digunakan dalam perbin.cangan ini 
seterusny,1 ialah belia rnerupakan satu generasi yarr:j rnencakupi 
golongan remaja, pernuda dan rnungkin juga orang dc~1asa iaitu semua 
yang berada dalarn lcatcgori ' childhood' dan ' adolcuccncc ' sebelurn 
mereka mBl~asulci ' adulthood' yang mantap. Se la!]i e>rang dewasa itu 
terlibat cicngan alctiviti belia maka celogi itul ah pengkaji golongkan 
dal &n golc:mgan belia. 
Sebagaimana yang telah dibincangkan di 1atas , belia adalah 
satu golongan atau kurnpulan umur anggota sesebuah masyaraka t yang 
memp.myai ciri- ciri tingkahlaku atau budaya tertentu. Kedudukan , 
peranan d1an penglibatan mereka adalah bergantung pada suasana , 
struktur .serta sistern kehi dupan masyarakat iai tu umumnya sama ada 
berupa s istem ekonomi , tingkat kemaju an serta ekonomi , pendidikan, 











s.ebagai golongan yang produktif. i deolist.1k dan bakal 
pemilik mas.a depan rnasyarakat, belia boleh digerakkan dan digunakan 
dalarn semul1 aktiviti kemasyarakatan dan kemanusiaan, malahan untuk 
apa saja. Dengan itu pul a rnereka sesungguhnya adalah turut meng-
hayati perubahan-perubahan dan kesnajuan yang terjadi dalam masyarakat, 
bahkan rnen~ladi satu tenaga penting , dalam hal ini . Rosemayr mengatakan 
"• •• youth is a product of societal reproduction as. well as a force 
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in social <:hange or social transformation ••• " adalath menegaskan 
kenyataan yang tersebut di atas. 
Dari perspektif perubahan sosial inilah maka kewujudan 
organlsasi belia itu seringkali diusahakan untuk dl jadikan tapak 
yang boleh menyebabkan tcnaga belia itu turut sertn dalmn proses 
kemasyarak1~tan dan kC.l\anusiaan. Kajian Eisens tadt yang te.rawal 
dalam bidang ini menyarankan bahawa proses perl cmb••gaan don penubuhan 
organisasi belia itu adalah berfungsi sebegai s atu 'interlinking 
sphere• di antara kumpulan as asi seperti famili de1ngan lain-lain 
kumpulan s1econdary deaU. mempelbagai dan iuemperluaskan bidang peranan 
dan sumbanqan tenaga belia dalam aktiviti masyarak.at dan negara 
yang mengalami perubahan itu. 
2. 3 Pertiunbuhan Puaat Belia 
l?erseja.rahan dan pertumbuhan Pusat Belia di negara ini 










pentingnya khidmat dan Pusat Belia itu sebagai alat penting dalam 
penerus an pendidilcan telah dibuat dalam t ahun 1943 melalui Kertas 
Putih mengenai Pemulihan Pendidikan ( Whife Paper on Educational 
Reconstruction). 
Akta ini menganggap bahawa tanggungjawab mernberikan 
pendidikan sosial dan latihan f izilcal serta kaedah-kaedah riadah 
bagi semu a orang muda (young people) adalah tugas wajib keraj aan. 
Lembaga Pelajaran Tempatan telah dige sa untuk melaksanakan peruntukan 
tersebut, samada secara langsung atau dengan bantuan badan-badan 
sukarela, sementara bantuan wang secara langsung bagi kerja belia 
diberikan dari tabung kewangan kerajaan. l ni adolah dianggap 
menepati. dcngan kehendak akta tersebut yang menycbu tkan bahawa; 
" Youth service ••• should take 1 ts pl ace 
as an integral part of the national systen 
of education."7 
Pengalaman serta perancangan dernikian amat penting peranannya 
untuk membolehkan pihak kolonia.l I nggeris menghadapi masyarakat tanah 
jajahan mereka selepas perang. Oalarn kontelcs Tanah Me layu khususnya 
' f oOQat• pergerakan belia ini telah dapat rnene.ntukan terbentuknya 
beberapa polisi tertentu dalam menggerakkan pertumbuhan dan pergerakan 
berorganisasi belia tempatan. Adalah ternyata lcemudiannya, • fonnat• 
tersebut telah turut menyumbangkan strategi kekuasaan pihak kolonial 
dan seterusnya lcerajaan kebangsaan bagi rnembolehkan kegiatan-lcegiatan 











Dalam keadaan kekurangan wang serta usaha pemulihan lepas 
perang yang banyak dalam tahun 1940an itu, telah menyebabkan pihak 
kolonial Inggeris memulakan gerakan pembangunan komuniti. Semangat 
pergerakan ini secara langsungnya bertujuan untuk rnelibatkan 
seberapa ramai rakyat memikul tanggungjaweb bersama untuk rnernajukan 
kehidupan mereka. 
Secara tidak langsung pula pergerakan seperti ini dapat 
menjimatkan belanja, mendorongkan semangat berdikari, bekerjasarna 
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dan ' self-help' . Dengan cara 1n1 juga dapat me09urangken pergan-
tungan pada bantuan kerajaan yang biesanya diharapkan dalem 
mcnjalenkan sesuatu projek . Kemuncak pcrkembangan dalam usaha 
pcmilihan ini ialah terlaksananya satu konfrensi mengenai 'pcmbangunan 
komuntt1' bogl mcmbjncongknn b1dnng don tr t~q1 p rancftngan bagi 
pembangunan di Tanah Mclayu yang diadakan peda akhir tahun 1953 
di Taiping, Perak: . 
Dal.am perbincangan inilah secara terbulcanya telah memper-
lihatkan betapa pentingnya kegiatan-kegiatan pertubuhan sukarela, 
selain dari badan-bad an awam kerajaan, diperluaskan bagi tujuan 
pembangunan tersebut. 
Urusan serta hal ehwal belia bagaimanapun diletakkan 










disusun dalam tahun 1948 dan diperuntukkan bidang kuasanya mengenai 
pertubuhan sukarela dan leer ja-kerja belia, se jak dari tarikh i tu 
sehinggalah tertubuhnya Kernenterian Kebudayaan, Belia dan Sukan 
dalam tahun 1964 yang sekarang ini dikenali dengan nama Kementerian 
Belia dan Sukan. 
2. 4 Struktur Pergerakan Berorganisasi Belia 
Sesuai dengan hakikat bahawa belia itu adal8h sebahagian 
dari masyarakat , maka dalam mESnbincangkan struktur pergerakan ini , 
ianya haruslah diteliti dalan perspektif yang lebih luas iaitu 
dengan melibatkan perkaitannya dengan baden-badan kcrajaan dan 
lain-lain dari peringlcat yang lebih atas hinggalah lee peringkat 
yang paling bawah. 
Skima pemeringlcatan ini , dengan itu adalah meranglcumi 
susunan di peringkat kebangsaan hinggalah lee peringlcat yang paling 
asas iaitu kelab atau persatuan bel ie. Olch i tu huraian mengenainya 
juga adalah lebih sesuai un tuk di lihat dari setiap peringkat, iaitu 
di peringlcat kebangsaan, negeri, daerah dan unit-unit kecil petempatan 
s eperU kemp.mg- kempung dan sektor peternpatan. 
2. 4. l Peringkat Kebangs aan 
Di peringkat kebangsaan atau pusat ini, terdapat empat 










pergerakan belia ke seluruh negara. Unit- unit atau badan-badan 
pengelola itu ialah seperti Bahagian Belia di Kementerian Belia 
dan Sukan, Majlis Belia Malaysia, Majlis Perundangan Belia Negara 
(M.PBM) dan Pertubuhan Belia Kebangsaan. 
Kaum belia sesudah rnerdeka tidak l agi pasif . Mereka 
mernbangun dan berpendapat bahawa penyertaan mereka dalam sernua 
proses pembangunan sangat mustahak. Penglibatan yang aktif dan 
total akan menjamin lcesejahteraan rnasa depan mereka. Selaras dengan 
matlamat pembangunan negara untuk menggunakan segala sumber tenaga 
dan alam bagi mencapai pembangunan te.rtentu mengikut keperluan 
negara dan rakyat DEB p.in terbentuk dan Dasar Kementerian kepada 
para bel1a turu t d.isesueilcan. 
Pembangunan untuk para belia ditakrifkon sebagai inemajukan 
taraf kehidupan mereka yang bermutu atau bernilai seperti dalam 
bidang-bidang pol itik , ekonomi, kemasyarakatan dan akhlalc. Progrem 
Sahagian Belia pada asasnya adalah bersandarkan kepada Dasar Ekonomi 
Kerajaan yang menga.mbil kira perk~a-pcrkara berikut. 
(i) Keperluan tenaga mahir untuk pembangunan negara. 
Ui) Keperluan bagi mewujudkan keyakinan, disiplin dan 
tanggungjawab kepada negara. 










(iv) Keperluan untuk bersatu dan tenteram. 
Dengan demikian 3 matlamat telah dikenalpasti untuk 
memenuhi kehendak Pembangunan Belia Negara. 
(1) Keperluan untuk pemban;Junan ekonorni. 
(ii) Keperluan untuk perpa<ilan atau ' Pusat•. Setiap 
satunya adalah mempunyai bidang kuasa atau kuatkuasa 
yang berlai.nan dalam mengadakan pentadbiran dan 
pergolakan sungguhpun semuanya adalah saling berkaitan 
di antara satu sama 18.i.n. 
(iii) Keperluan untuk keselrunatan. 
Kementerian merasakan bahawa keperluan untuk perpaQ.lan dan 
keselematan diambil kira selain dari membangurucan ekonani negara 
kerana kite memp..inyai penduduk yang berbilang bangsa dan keturunan. 
Bagi mencapai. tujuan tersebut, Sahagian Belia telah mewujudkan 
program bella berdasarkan kepada 3 jenis kemahiran yang diperlukan 
iaitu:-
(1) Kepimpinan 











2.s Bahaqian Latihan Belia 
Dalam Sahagian Latihan Belia pula terdapat pada asalnya 
3 seksi pentadbiran yang lain iai b.l Pusat Latihan Belia Negara 
(di Pertak) , Pusat Latihan Belia Pelopor Ne9ara (di Ousun Tua) 
dan Latihan Sambil Belajar (on the job training). Seksi-seksi 
kecil ini memperlihatkan bahawa bahagian ini mempunyai tanggungjawab 
penting unb.lk rnenguruskan segala macem perrnohonan dan latihan bekerja 
bagi belia. 
Apabila KKBS d1wujudkan pada tahun 1964 9 dasar dan program 
belia telah mula berubah, kerana sebelum itu tanggungjawab dan 
urusan hal ehwal belia dijalankan oleh Keroenterian Kebajikan yang 
menjalankan tugas pencegahan kerunb.lhan akhlak di kalangan bclia 
supaya tidak menjadi liar dan mengancain. Progrmn yang diatur 
tertumpu kepada kcgiatan memenuhkan ma6a lapang saja. 
2. 6 Sejarah Perkembangan Pusat Latihan Helia Pcrtak 
Pusat Lat1han Belia Pertak rnempunyai sejarah perkembangannya 
yang agak menarik . Tertubuhnya PLBP bermula pada tahun 1954, di mane 
kerajaan telah membina sebuah PLB yang dikenali dengan nama Balai 
Latihan Pemuda Pemudi Kebangsaan di Morib, di bawah Kementerian 
Kebajikan Masyarakat. Sehingga pada tahun 1964 Balai Latihan ini 
telah dapat rnemberi latihan kepada serarnai s,200 orang belia-belia 










Oleh lcerana pesatnya perlcembangan pertubuhan dan aktiviti-
aktiviti belia di negara ini dan bagi menampung keperluan latihan 
dan bimbingan lcepada belia-belia ini , rnaka lcerajaan telah membina 
sebuah PLB yang lebih besar di kawasan seluas 45 ekar yang terletak 
di Pertak iai tu lcira- lcira 6 batu dari pe!<an Kuala Kubu Bharu, 
Ulu Selangor. Pusat ini diletakkan di bawah Kementerian Kebudayaan, 
Belia dan Sukan dan dirasrnikan pada 29hb. November 1964 oleh Yang 
Teramat Mulia Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia pada 
masa 1 tu. Pusat ini lcemudiannya di tukar dengan nama Pusat Latihan 
Belia Negara Perta>c. 
Pusat Latihan Bella di Pe.rtak ini pada mulanya digunalcan 
untuk tujuan-tujuan berikut:-
(i) Memberi laUhan lcepimpinan . 
Ui) Menjalankan ale ti vi t.1-aktivi ti kebudayaan khasnya 
dalam laUhan tarian dan drama. 
(iii) Menempatkan belia-belia dalam memberi latihan sebagai 
persediaan untuk perlawanan sukan dan permainan 
seperti bolasepak, badminton, berenang, gimnastik 
dan l ain-lain. 
dan (iv) Untulc membe.ri latihan vokasional khasnya Ekonomi 
Rumahtangga dan Senifoto . Kursus singlcat ini adalah 









sebagai hobi yang berfaedah. 
Kursus-kursus yang dijalanlcan pada masa itu memakan masa 
1 hingga 3 minggu sahaja. Pada tahun 1968 , ektiviti-aktiviti 
kebudayaan dipindahkan dan berp..tsat di Kompleks Budaya Negara , Jalan 
Mahameru, Kuala Lumpur . Pusat bagi akti vi ti sukan ~la di tempatkan 
di Pusat Pelbagaiguna yang sekarang ini ditukarkan menjadi Insti tut 
Sukan Negara, Kampung Pandan bertempat di Wilayah Persekutuan. 
Mulai dari tahun 1969, PLBNP ini hanya menjalankan 
sebanyak empat jenis kursus sahaj a iaitu Kepimpinan, Senifoto, 
Ekonomi Rumahtangga dan Kursus Pcrtukangan Tangen. Pada tahun 
1970, kursus dalam bidang Jahitan pula diadakan. 
Untuk menyelaraslcan matlwnat lJuoat ini sesuai dcngan 
kehendak-kehendak Dasar Ekonomi Baru kerajaan, penyusunan semula 
bagi lcursus- lcursus telah dijalankan seperti penyesuaian sukatan 
pelajaran, penambahan jenis kursu s , memanjangkan masa latihan serta 
menambah bil angan Pt!98Wai de.n kekitangan di samping menambah alat-alat 
latihan yang lebih sesuai dan moden agar latihan yang dijalankan 
lebih berkesan. 
Pada masa sekarang sebanyak 6 jeni.s kursus sedang dan akan 
dijalanJcan di Pusat ini, yang mana di antaranya ialah:-










(b) Kursus Kepimpinan Peringkat Tinggi Cl bulan 
(c) Kursus Senifoto (6 bul an) 
( d) Kur sus J ahi tan Cl tahun) 
(e) Kursus Masakan dan Katering ( 6 bulan) 
( f) Kursus Seni Sol ek (1 tahun) 
2. 7 Struktur dan Organisasi 
Pusat Latihan Bel ia Per tak adal ah di bawah pengawasan 
Kementer ian Kebudayaan, Belia dan Sukan . Ia diketuai oleh seorang 
Pengarah yang ber t i ndak sebagai Pegawai Kanan KKBS dengan dibantu 
ol eh seorang Timbal an Pengarah serta due orang ketua unit kepimpinan 
dan kemahiran. Keadaan ini dapat digam.barkan dengan lebih jelas 
dengan meru juk kepada Raj ah l . 
Organisasi Pent adbi ran PLBP terbahagi kepada ernpat unit 
pengel olaan iai tu:-
(a) Latihan Kepimpinan 
(b ) Lat i han Vokasi onal 
Cc) Pentadbiran 
(d) Peruba t an 
Tiap-tiap satu dari keempa t - empat unit ini diketuai oleh 
seor ang pe<Jawai kanan yang dipertanggungjawabka n dalam menjayakan 
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2. 8 Kemudahan 
Pusat Latihan Belia Pertek mempunyai pelba.gai kemudahan 
kepada para peserta, pegawai serta kaki tang an yang berkhidmat 
di Pusat ini. Di antara. kemudahan terseoot adalah seperti berikut: -
A. Kemudahan Penginapan dan Kemudahan Umum 
1 . Asrama 3 blok untuk 120 orang 
2. Dewan makan untuk 150 orang 
3. Dewan Rehat 
4 . Sur au 
s. 5 bu ah asrmna tambahnn unb.llc 140 orang 
6. 3 bu ah ' Chalet' 
7 . Rumah pegawai dan lcokitangan 
B. Kemudahan Pelalaran 
1 . Kelas dan bengkel 6 buah 
2 . Perpustakaan 
3 . Dewan Perhimpunan 
c. Kemudahan Sukan dan Olahraga 
1. Kolam r enang 
2. JiJ.nnasium 










4. Gelanggang tenis 
5. l>adang bola keranjang 
6. Alat-alat sukan 
7. Gelanggang takraw 
D. Kemudahan Perubatan 
1. Sebuah bilik ubat 
2. Sebuah klinik 
3. Rawa tan Doktor - satu minggu sekali 
E. Pengangkutan 
1. Sebuah bas untulc 44 penumpang 
2 . Sebuah van 
3 . Sebuah bas mini 
F. Pentadbiran 
l. Sebuah Pejabat 
2. Pejabat Pengarah dan Tilllbalan 
3. Sebuah Set.or 
2. 9 Pengambil an Peserta 
Syarat-Syarat Memohon 
Untuk mendapatkan calon-calon yang benar-benar sesuai bagi 










memerruhi syarat -syarat berikut:-
(a) Warganegara Malaysia. 
(b) Berumur di antara 18 hingga 25 tahun. 
( c) Menjadi ahli Persatuan/Pertubuhan Belia yang telah 
berdef tar atau sedang menunggu pendaftaran. 
(d) Bol eh menulis dan bertutur dalam Bahasa Malaysia 
dengan baik . 
( e) Berkelulusan sekurang-kurangnya SRP /LCE dan memerlukan 
kelayakan tamat persekolahan Tingkatan 5 bagi mengikuti 
jurusan Sen1foto. 
(f) Berbadan sihat dan tidak cacat anggota. 
(g) Tidak lagi melanjutkan pelajaran serta tidak menungqu 
apa-apa keputusan peperiksaan dan tidak pernah 
melakukan kesalahan jenayah. 
(h) Mempunyai minat dalain jurusan yang dipohon dan 
bercadang untuk bekerja di bidang kemahiran yang 











(1) Sanggup berlatih hingga tamat dan sekiranya berhenti 
akan dikehendaki membayar balik perbelanjaan yang 
telah dikeluarkan oleh Kementerian. 
(j) Kementerian ini tidak bertanggungjawab untuk menernpatkan 
bekas-bekas pelatih dalam apa-apa pekerjaan sesudah 
tamat latihan. Bimbingan khidmat nasihat selepas 
latlhan disediakan. 
2.10 Cara-Cara Membuat Permohonan 
(a) Pemohon-pernohon dikehendaki mengisi 2 salinan borang 
KKBS - LB(l) yang boleh didapati dari Pejabat-Pejabat 
Kebudayaan, Belia den Suk.an Oaerah atau Negeri. 
(b) Borang-borar¥J permohonan yang telah dipenuhkan dengan 
betul dan lengkap hendaklah dihantar terus ke alama t: 
Pem.ilihan: 
Ketua Setiausaha 
Kementerian Belia dan Sukan 
(Cawangan Latihan dan Bimbingan , Sahagian Belia) 
Tingkat 2 , Wisma Keramat 
Jalan Gurney, Kuala Lumpur 
Semua permohonan akan diproses seperti berikut: 










(b) Yang berkelayakan akan dipanggil untuk temuduga 
di bandar- bandar berhampiran dengan alamat tempat 
tinggal calon. 
(c) Calon-cal on yang terpilih dikehendaki lulus 
peperiksaan kesihatan. 
Tawaran memohon latihan di Pusat-Pusat Latihan Belia 
di negara ini diiklankan melalui akhbar-akhbar tempatan. Kemasukan 
peserta-peserta baru diadakan dua kali setahun - pada bulan Januari 










1 . Lihat Lois A. Gomez de Souza dan Lucia Ribero. Youth Participation 
in Development Process: A Case Study in Panama, UNESCO Report 
(Paris, 1976) . 
2. Peter K. Manning and Marcello Trazzi (eds . ) , Youth and Sociology 
{Englewood Cl iffs , N. Jersey: Prentice-Hall Inc., 1972) , hal. 1. 
3. Lihat Karnus Dewan CK . Lumpur , DBP , 1972 , ha, 95 , sementara 
istilah ' Pemuda ' sebenarnya digunakan di Indonesia. Lihat juga , 
Taufik Abdullah Ced. ), Pemuda dan Perubahan Sosial LPBES 
(J ekar t a , 1974) . 
4. Youth Mobilization for Development in Asian Settings. Asian 
Re<Jional Youth Meeting {17 - 22 September 1978), m.s . 14. 
5. Peter K. Manning and Marcello Trazi , op. cit., m. s . 3. 
6. Leopold Roserunayr , op. cit., 1979. 
7. R. D. Salter Docies , op. cit. 
8 . Lihat ucspan Pesuruhjaya Tinggi I nggeris dalam Community 










UNIT LATIHAN KEPIMPINAN 
Bab ini akan rnenumpukan perbincangan rnengenai 
Unit Latihan Kepimpinan. Pada peringkat awal 
bab ini akan membicarakan rnengenai struktur 
pentad.biran unit kepirnpinan. Seterusnya dalam 
bab ini juga akan dibincangkan rnengenai kursus-
kursus yang ditawarkan dalam unit kepimpinan. 
Pusat Latihan Belia Pertak telah menempuh satu tahap 
perkembangan dalam bidang latihan kepimpinan khususnya dan kerja 
belia arnnya. Unit Latihan Kepi..mpinan didirikan sebagai langkah 
untuk memenuhi keperluan membcri latihen kepirnpinan kepada belia-
belie di negera inl don juga di pcringkat antarabangsa. 
Untuk meninggikan lagi mutu kepimpinan dW'l pengurusan 
organisasi bclia di sesnua peringkat, bahagian ini telah menyediekan 
berba<Jai. program dan aktiviti-ektiviti seperti kursus-kursus, seminar 
dan bengkel kepirnpinan di semua peringkat. 
Objektif utama untuk aktiviti-aktiviti atau latihan 
kepimpinan ini ial.ah seperti berlicut: 
(a) Untuk rnelatih pernirnpin belia dalam teknik kepimpinan 
dan pengurusan pertubuhan belia. 










yang rnurni, sifat kepirnpinan berkesan, bermoral 
tinggi serta berfikiran progresif. 
( c) Untuk menanam semangat cintakan negeri serta 
kesedaran terhadap peranannya sebagai pemi mpin 
belia untuk mewujudlcan perpaduan dan kesel amatan 
negara. 
3. 1 Pentadbiran Unit Kepirnpinan 
Uni t Kepirnpinan di tadbirkan oleh seorang Penolong Pengarah 
dengan dibantu oleh 3 orang pegawai yang rnahir dal am aspek kepirnpinan 
serta seorang guru agmia dan seor ang guru latihan jasmani <lihat 
Rajah 2). 
Pegawai yang ber t anggungjawab bagi kursus kepimpinan ini 
ditugaskan untuk memberi pengetahuan dalam aspek kepimpinan kepada 
para peserta kursus menerusi kursus-kursus , seminar dan bengkel yang 
mana wajib diikuti oleh para peserta kursus supaya mereka dapat 
menjadi pemimpin yang berkaliber dan dapat menjalankan tugas dengan 
penuh tanggungjawab. 
Adalah menjadi tugas dan tanggungj awab Unit Kepimpinan 
bukan sahaja untuk memberikan pengetahuan sekular semata-mata tapi 
juga pengetatuan keagamaan turut ditekankan supaya menerusi pengetahuan 









Rajah 2: Or ganisasi Pentadbiran Unit Kepimpinan 
Ketua Unit 
Latihan Kepi.mpinan 
Pegawai Latihan Pegawai Latihan Pegawai Latihan 
Kepimpi nan ( l) Kepimpinan (2 ) Kepimpinan ( 3) 










ini sebagai golongan yang berdisiplin dan bertanggungjawab kepada 
agama dan juga masyarakat. Untuk menc:apai matlamat ini seorang 
guru agama telah ditugaskan untuk memberikan pengetahuan agama 
kepada para peserta kursus di PLBP ini. 
Bagi melahirkan golongan belia yang sentiasa sihat dan 
cergas dalam menjalankan segala aktiviti mereka di PLBP ini maka 
seorang Guru Jasrnani telah ditugaskan bagi melatih dan melaksanakan 
pelbagai program sukan kepada para belia ini supaya para belia 1ni 
akan sentiasa cergas dalarn menjalankan aktiviti harian mereka di 
PLBP 1n1. 01 samping itu juga bagi menghilangkan perasaan bosan 
peserta kursus di PLBP , beberapa siri perlawanan sukan seperti 
bolasepak , bola jaring, takrew dan sebagainya telah diadakan dari 
semasa ke scmasa dengan pasu>can-pasukan sukan dari luar sama ada 
dari Jabatan Kerajaan rnahupun Swasta. 
Adalah diharaplcan dengan adanya program sukan seumpama 
ini ianya bukan sahaja dapat rnencungkil bakat- bakat baru dalem 
arena sukan tapi apa yang lebih penting i al ah ianya dapat mewujudkan 










3.2 Kursus Kepimpinan Lanjutan 
Kursus Kepimpinan Lanjutan merupakan salah satu kursus 
utama yang diadakan dalam kursus kepimpinan. Ianya mempunyai 
matlarnat yang penting dalam usaha untuk membentuk belia-belia 
sebagai. seorang pemi.mpin yang berjaya. 
Kursus Kepimpinan Lanju tan ini dijal ankan dengan tujuan 
seperti berikut:-
Pertuumya mesnberi pengetahuan dan lcemahiran lcepada 
pernimpin belia dalam ~ernimpin supaya golongan belia ini dapat 
menj adi seorang peai.Jnpin yang berjaya dalam mentadbirkan persatuan 
merelca bila mereka menamatlcan lcursus mcreka di PLBNP 1n1. 
Keduanya , Kursus Kepimpinan Lanjutan ini juga bertujuan 
supaya dapat memberi kefahainan serta Jcesedaran tentang a spirasi 
negara dan peranan belia dalam pe.mbangunan negara. Supaya para 
belia dapat me~etahui tentang peranan yang perlu rnerelca lakukan 
serta harapan negara kepada para belie supaya mereka ini dapat 
memberi sumbangan yang positif untuk membangunkan negara ini. 
Kursus Kepimpinan Lanjutan ini memakan masa selama 14 hari 
di mana kursus tersebut dijal arican secara i ntensif b~i membol ehkan 
peserta- peserta kursus tersebu t mendapat pengalarnan yang sebanyak 










Dalam memilih peserta- peserta yang akan mengikuti kursus 
ini beberepa lcriteria telah ditetapk:an oleh Unit Kepimpinan ini 
kepada para belia yang ingin mengikuti kursus ini di antaranya 
termasuklah para belia itu mestilah merupakan peserta-peserta atau 
belia-belia yang merupakan AJK Pertubuhan Belia, Daerah dan Negeri 
yang telah mengikuti kursus kepimpinan di peringkat Daerah dan Negeri . 
3. 3 Kursus Latihan Pelc.erj a Belia 
Kursus ini merupakan kursus yang telah dijalankan semenjak 
tahun 1964 hingga dewasa 1n1. Ianya mempunyai beherapa matlarndt 
yang utama di antaranya ianya adalah bertujuan untuk mewujudkan 
pelc.erja beli a yang mahir dan terlatih dalam aspek kepimpinan. 
Supaya golongan belia ini dapat menjadi seorang pentadbir 
dan pemimpin yang berjaya dalam menjalankan tugas- tugas kepimpinan 
dalam sesuatu pertubuhan atau organisasi. Di samping itu ianya 
juga mernpunyai matlarnat untuk melatih belia-belia supaya mahir 
terutemanya dalarn aspek pentadbiran persatuan belia. 
Kursu s ini menghendaki para pesertanya mengikuti latihan 
yang memakan J:Dasa sehma 2 minggu, di mana latihan dan kursus secara 
intensif akan di j alani oleh para peserta bagi membolehkan merelc.a 











Peserta-peserta yang mengikuti kursus ini dilcehendaki 
mengikuti latihan-latihan yang telah di tetapkan oleh Unit Kepimpinan 
i ni. Di antaranya termasuklah seperti yang terdapat dalam Jadual 3. 1 . 
Jadual 3. 1: Kandungan Kursus Latihan Pekerja Belia 
Bil. Kursus- Kursus Yang Diilcuti 
1 . Konsep La tihan 
2. Mengenalpasti Keperluan Latihan 
3. Ciri-Ciri Trainer Yang Terbaik 
4 . Keberkesanan Latihan 
s. Perhubungan Antara Trainer - Trainer 
6 . Pengurusan Latihan 
7. Pembentukan Kurikulum 
8 . Penentu an Objektif 
9. Pendekatnn Latihan 
10 . Kaedah-Kaedah Latihan 
11. Penyediaan Bahan- Bahan Latihan 
1 2. Al at-Alat Bantu Latihan 
1 3. Penyediaan Module 
14. Penyediaan Laporan 
Terdapat beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh 
Unit Kepimpinan dalam memilih peserta-peserta yang akan mengikuti 










belia-belia yang merupakan ahli jawatankuasa yang telah mengikuti 
kursus kepimpinan di peringkat negeri dan juga kebangsaan. 
3.4 Kursus Komunikasi 
Kursus kornunikasi ini telah dijalankan semenjak di awal 
pembukaan PLBP ini . Kursus ini di j alankan dengan tujuan supaya 
dapat melatih belia- belia yang mahir teru t amanya dalam mengendalikan 
alat- alat media rnassa dengan cekapnya. 
Keduanya , kursus ini juga bertuj uan untuk memberi pengetahuan 
dan kemahiran untuk berkomunikasi dengan cek:ap. Adal ah di harapkan 
melalui kursus ini alcan dapat membentuk belia-belia yang mahir dan 
bijak menggunakan alat-alat komunik:as i bila mereka melibatkan diri 
mereka dalam persatuan yang mana sudah pasti memerlukan kemahiran 
mereka dalam mengendalikan alat- alat kornuni k: asi yang sedia ada. 
Di samping itu jugs adalah diharaplcan dengan mengikuti 
kursus- kursus ini para belie dapat rnempraktikkan pelaj aran dan 
penge tahuan yang mereka dapati dalam sesuatu pek.erjaan yang memerlukan 
kemahiran seumpama ini . 
Dalam usaha rnelatih para belia yang mahir dan bijak 
menggunakan alat-alat komunikasi yang sedia ada, para peserta kursus 
ini dikehendald mengikuti kursus ini yang dijalankan selama 2 minggu. 










para peserta memahirkan diri mereka dalam menggunakan alat media 
komunikasi sepenuhnya. Di antara kursus-kursus yang dijalankan 
seperti ter dapat dalam Lampir an l . 
Terdapat beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh 
Unit Kepimpinan ini khususnya bagi kursus komunikasi . Di antaranya 
para peserta dikehendaki terdiri daripada rnereka yang memegang 
jawatan sebagai Setiausaha dan Pengerusi Ahli Jawatankuasa Kecil 
atau Biro Penerangan Persatuan yang telah mengikuti kursus Jcepimpinan 
di peringkat Daerah atau Negeri . 
3. 5 Kursus Kepimpinan Guru-Guru Pelatih 
Kursus lni merupakan salah satu kursus utema yang terdapat 
di PLBNP . Ianya merupakan salah satu Jcursus yang agak istJJnewa 
di mana para pesertanya adalah terdiri daripada guru-guru pelatih 
dalam Haktab Perguruan di Malaysia sahaja. 
Kursus ini dijalankan atas beberapa matlM1at utama. 
Di antaranya, ianya adalah be.rtujuan untuk memberi pengetahuan dan 
kemahiran kepada guru-guru pelatih dalam teknik mengurus dan memimpin 
pe.rbJbuhan dan persatuan, supaya golongan guru-guru ini dapat menjadi 
pemimpin-pemimpin yang cekap dan berkesan dalam menjalankan aspek-










Kursus ini juga bertujuan memberi kefahaman dan kesedaran 
tentang dasar kerajaan serta penglibatan rnereka sebagai pemirnpin 
dan agen perubahan masyarakat, supaya golongan guru ini dapat 
memainkan peran8 n yang efektif dalam usaha membantu kerajaan 
membangunkan negara ini. Di samping itu juga adalah diharapkan 
melalui kursus ini guru-guru berkenaan mempunyai kesedaran tentang 
peranan yang perlu mereka mainkan sebagai salah satu agen perubahan 
masyarakat dalam membangunkan negara ini. 
Bagi membentuk guru-guru yang cekap dan mahir dalam aspek 
kepimpinan serta memberi kesedaran kepada mereka tentang peranan 
yang harus mereka lakukan, para peserta kursus ini dikehend8ki 
menjalanlcan latihan intensif selama 2 minggu di mana terdapat 
pelbagai jeni s kursus yang dijalanlcan seperti yang terdapat dalam 
Lampiran 2. 
Para peserta yang mengikuti kursus Kepirnpinan Guru-Guru 
Pelatih adalah terdiri daripada guru-guru pelatih dalarn Maktab 
Perguruan SEMalaysia, yang mana mereka ini merupalcan Ahli Jawatankuasa 
Persatuan Guru Pelatih di Mak.tab. 
Di samping itu juga guru- guru pelatih ini mestilah terdiri 
daripada mereka yang aktif dalam aktiviti persatuan serta masih 
menuntut dalam pengajian tahun kedua ataupun ketiga di maktab. 
Setiap m8k tab akan mengambil hanya 2 peserta untuk mengikuti kursus 
























Jadual 3. 2: Keh a di ran Peserta- Peserta K urs us K epl mp! nan K has Guru Pel at I h 
Menglkut Jantlna & Keturl.tl an 
Jantlna 
lia1a lfaktab KK 'JP 1/35 Yi<G? 2/85 
lelakl Perecpuan l'lel ayu 
Hak tab Perg. Sri Pin ang 2 2 I+ - I+ 
Haldab Perg. Persek ut uan 2 2 3 1 3 
Mak tab Perg. Sultan Abd. Hall e1 2 2 3 1 I+ 
Kak tab Perg. lpoh 2 2 3 1 I+ 
Haktab Perg. Kinta 2 2 2 2 I+ 
Mak tab Perg. Su 1t an ldrl s 2 2 3 1 I+ 
Inst\ tut Bahasa 2 2 3 1 4 
Haldab Perg. Isl am 2 2 I+ - I+ 
Mak tab Perg. Lembah Pantal 2 2 I+ - 4 
Hak tab Perg. Sri Kota 2 2 I+ - 4 
Hak tab Perg. Teknlk 2 2 2 2 I+ 
Hak tab Perg. ll mu Khas 2 2 I+ - I+ 
Maldab Perg. Raj a Helewar 2 2 2 2 4 
Hak tab Perg. Perempuan Mel ayu 2 
Mel aka 
2 - 4 4 
Ketur1.11an 






















Jantlna Ket ur111 an 911. llua Makt ab KK GP l/86 KK GP 2/86 
l lel ak l Pere1puan 11elayu Cina Ind! a Lain- l ain 
15. Hak tab Per9. T emen99on9 lbr ahl a 2 2 3 l 4 - - -
16. Hakt ab Per9. Hohd Khal Id 2 2 4 - 4 - - -
17. Hak tab Per9. T en9< u A•puan Afsan 2 2 2 2 4 - - -
18. Hak tab Per9. T er111 t ua 2 2 3 l 4 - - -
19. Kaldab Per9. Kota Bharu 2 2 4 - 4 - - -
20. Hald ab Per9. Kua la T ren 99an u 2 2 3 1 4 - - -
21 . Maldab Per9. Paslr Panjan9 2 2 4 - 4 - - -
22. Hak tab Per9. Gaya 2 2 4 - 2 - - 2 
23. Hald ab Per9. Kent 2 2 3 l 4 - - -
24. Haktab Perg. Kenln9au 2 2 3 1 2 1 - 1 
25. Maldab Per9. Sandakan 2 2 3 l 4 - - -
26. Hak t ab Perq. Batu Llntan9 2 2 4 - 3 - 1 -
27. Mak tab Per9. Sarawak 2 2 4 - 3 - - l 
28. Mak fab Per9. Ra jan g 2 2 4 - 2 - - 2 









3.6 Lain-Lain Kursus 
Di s arnping kursus-kursus kepimpinan yang diadakan di 
peringkat kebangsaan, PLBP juga ada menganjurkan kursus kepimpinan 
di peringkat antarabangsa seperti kursus 'International Course of 
Training of Trainers in Youth Work ' ,'Management of Youth Organisation' , 
' A Study of Youth in Entrepreneur in Malaysia' dan sebagainya. 
Kursus ini dianjUrlc.an oleh Bahagian Belia dengan kerjasama 
Pusat Latihan Belia Pertak yang menyediakan pelbagai kemudahan bagi 
menjayakan kursus ini. Memandangkan penglibatan dan penyertaan yang 
aktif oleh Organisasi Belia Kebangsaan dal am bidang pergerakan belia 
antarabangsa serta pengelaman dan kepakaran yang mendalarn, pihak 
Kl<.BS telah diminta untuk menyediakan kemudahan bagi melatih dan 
mernbantu melah1rkan leb1h rwnai pernimpin dan peker ja belia yang 
mahir dan berpengetahuan dalam lapangan kerja belia. 
Kementerian Belia dan Sukan amnya dan Pusat Latihan Belia 
Pertak khasnya telah dipertanggungjawabkan bagi melaksanakan kursus 
in1. Kursus ini juga diharapkan dapat mengukuhkan lagi persefahaman 
persaudaraan antarabangsa dalam kerja belia. 
Kursus kepimpinan di peringkat antarabangsa ini diadakan 
dengan beberapa tujuan utama. Di antaranya: Pertama, i anya bertujuan 
untuk meningkatkan kefahmnan dan kemahiran dalam kerja belia. Kedua, 










latihan dan kerja belia. Ketiga, ianya bertujuan unblk meningkatkan 
semangat persahabatan dan persefahaman di antara pemimpin- pernimpin 
belia kebangsaan yang menyertainya. 
Bagi melaksanakan serta menj ayakan kursus ini, beberapa 
siri program telah dibentuk yang di antara lainnya program tersebut 
berbentuk i ntensif dan komprehensif. Program ini berlangsung 
selama 4 minggu. Dari segi penyertaan pula seramai 25 hingga 
30 orang pemimpin belia kebangsaan dari negara A.SEAN, Asia Pasifik 
dan Afrika telah menyertai kursus ini. Di antara negara-negara yang 
menghantar peserta mereka untuk mengikuti latihan ini adalah seperti 













Jadual 3. 3: Bilar¥.) an Peserta Mengik:ut Negara 
Kursus Kepimpinan Di Peringkat Antarabangsa 









Korea Selatan l 











Bagi menjayakan kursus ini pencerama.h-penceranah daripada 
Kementerian Belia dan Sukan khususnya Sahagian Belia serta penceramah 
daripada Badan Antarabangsa seperti Escap dan Institusi-Institusi 
Pengajian Tinggi seperti Universiti Pe.rtanian Malaysia telah 
menyampaikan ceramah rnereka dalam kursus ini. 
Dengan adanya bantuan dari sumber-sumber di atas mernbolehkan 
kursus kepimpinan peringkat antarabangsa ini rnencapai matlamat seperti 
yang diidam-idamkan. Pencerarnah-penceramah daripada pelbagai agensi 
ini dapat memberikan sumbangan dari segi kepakaran mereka bagi 
membolehlcan para peserta mendapat f aedah yang sebalk-baik daripadanya. 
Apa yang jelas dapat dinyatakan di sini bahawa tujuan umum kursus 
ini adalah untuk meningkatkan kefahaman kepimpinan belia kebangsaan 
melalui pertukaran pengetahuan, pengalamon den kanahiran dalam kerja 
belie di kalangan negar8-negara yang rnenyertai kursus ini. 
Di samping kursus-kursus yang telah dinyat8kan di atas 
Unit Kepimpinan j uga telah merancang beberapa kursus lain dalam 
pelbagai bidang, di antaranya termasuklah kursus-kursus: 
(a) Kursus Pengurusan Kewangan 
Kursus ini dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kefahaman pemi.mpin belia terhadap konsep kewangan persatuan supaya 
golongan belia ini dapat melatih diri merelca serta mahir dalam 









mereka. Di antara kursus-kursus yang akan diikuti oleh para 
peserta adalah seperti. yang terdapat dalam Jadual 3.4. 
Jadual 3. 4: Kandungan Kursus Pengurusan Kewangan 
Bil. Kandungan Kur sus 
1 . Penjelajahan Diri 
2 . Konsep Pengurusan Am 
3 . Kewangan Persatuan 
4 . Anggaran Belanjawan 
5. Penyata Kewangan 
6. Kawalan Kewangan 
7. Buku Tunai 
a. TUgas dan Tanggungjawab Bendahari 
( b) Kursus Pengurusan Rancangan 
Kursus ini dijalankan ekoran dari timbulnya desakan dari 
pelbagai pihak te.rutamanya Persatuan-Persatuan Belia bagi membolehkan 
ahli- ahli persatuan mereka mendapat kernahiran khususnya dalam aspek 
pengurusan sesuatu projek. Sesuai dengan dasar matlamat DEB yang 
menggalakkan lebih rarnai belia menceburkan diri dalam 8ktiviti 
perniagaan. Pihak Kementerian KBS umumnya dan PLBNP khasnya telah 
mengadakan kursus ini bagi membolehkan para belia mendapat pengetahuan 










dapat dilaksanakan dengan jayanya. 
Apa yang jelas di sini ialah kursus Pengurusan Rancangan 
ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pemimpin 
belia terhadap konsap perancar¥Jan dan kemahiran mengatur serta 
menguruskan projek. Terdapat beberapa j enis kursus yang rnesti 
diikuti oleh para peserta bagi membolehkan para peserta memahirkan 
diri mereka dalarn aspek pengurusan sesuatu projek . Di antara 
kursus-kursus yang mesti diikuti oleh para peserta adalah seperti 
yang terdapat di Jadual 3. 5. 
Jadual 3.5: Kandungan Kursus Penqurusan Rancangan 
Bil . Kandungan Kursus 
1 . Penjelajahan Diri 
2. Pembangunan dan Per t ubuhan 
3. Pengurusan Am 
4. Rancangan dan Perancangan 
s. Anggaran Belanjawan 
6. Kajian Pro jek 
7. Kertas Kerja Projek 
a. Perlaksanaan Projek 










(c) Kursus Pengurusan Pejabat 
Kursus Pengurusan Pejabat merupakan kursus yang agak baru 
dijalankan di PLBNP ini. Ianya dijalankan bagi melatih dan 
meningkatkan kefahaman pemimpin belia tentang urusan pejabat dan 
kemahiran mentadbirkan persatuan belia. 
Adalah diharapkan dengan mengadalcan kursus ini akan dapat 
melahirkan pemimpin-pemimpin belia yang mempunyai kemahiran serta 
kecekapan yang tinggi bagi melicinkan lagi perjalanan pengurusan 
dan pentadbiran baik urusan sesebuah pejabat ataupun pengurusan 
sesuatu persatuan atau pertubuhan belia. Peserta-peserta yang 
mengikuti kursus ini dikehendaki mengikut i beberapa jenis kursus 
yang telah ditetapkan oleh pihalc pengelola. Di antara kursus-kursus 
yang akan diikuti oleh para peserta kursus ini adalah seperti yang 
terdapat dalam Jadual 3. 6. 
Melalui beberapa jenis kursus seperti yang terdapat dalam 
Jadual 3.6, kecekapan dan kemahiran bckerja dapat dijalankan. 
Kursus-kursus seperti Pengurusan Maklwnan dan Rekod membolehkan 
segal.a maklumat dapat diproseskan dengan cepat, begitu juga dengan 
kursus-kursus seperti Susunatur Pejabat rnembolehkan para pekerja 











Jadual 3.6: Kandungan Kursus Pengurusan Pejabat 
Bil. Kandungan Kursus 
l. Penjelajahan Diri 
2. Pengurusan Pejabat Umurn 
3. Organisasi Pejabat 
4. Fungsi Pejabat 
5. Aktiviti Pejabat 
6. Pengurusan Malcluman dan Rekod 
7. Dokurnentasi Pejabat 
a. Susunatur Pejabat 
9. Hubungan Manusia 
Kursus seperti hubungan manusia membolehkan wujudnya 
hubungan balk di an taro pihak peker j a don jug a orang awem yang 
berurusan dengan pekerja smna ada di sektor awam ataupun swasta. 
Keadaan ini sudah pasti dapat melicinkan perjalanan dan pengurusan 
pejabat serta memudahkan orang ramai bagi mendapatkan perkhidmatan 
yang lebih balk. 
( d) Kursus Pembangunan Masyarakat 
Unit Latihan Kepimpinan juga telah mengambil inisiatif 
menjalankan lcursus ini dengan harapan supaya dapat melatih dan 










pekerja sukarela. Di sarnping i tu jug a , kursus ini bertujuan untuk 
meningkatkan kefaharnan pemimpin-pemimpin belia jawatan>cuasa kerja 
terhadap konsep kerja pernbangunan masyarakat. 
Adalah diharapkan rrelalui kursus ini akan dapat melahirkan 
lebih ramai golongan belia yang mernpunyai pengetahuan dan kemahiran 
yang tinggi dalam aspek pembangunan masyarakat. Terdapat beberapa 
jenis kursus yang diikuti oleh para peserta yang mana di antaranya 
termasuklah seperti yang terdapat dalam Jadual 3. 7. 
Jadual 3. 7: Kandungan Kursus Pembangunan Masyarakat 
Bil. Kandungan Kursus 
1. Penjelajahan Diri 
2. Konsep Pernbangunan Masyarakat 
3. Konsep Kernasyarakatan 
4. Pembangunan Negara dan Peranan Golongan Belia 
s. Pembangunan Ekonomi Desa 
6. Agensi-Agensi Pembangunan 
7. Organisasi Tempatan 
8 . Peranan dan Fungsi JKKK 
9. Analisa Perbandingan Projek Pembangunan Masyarakat, 









Melalui kursus ini peserta didedahkan kepada pelbagai 
bentuk kursus yang dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi 
membolehlcan pemimpin-pemimpin belia ini memainkan peranan yar¥J 
positif dalam pembangunan ses ebuah masyarakat. Kursus-kursus 
seperti peranan dan fungsi Jl<KK membolehkan para peserta mendedahkan 
tentang peranan yang ha.rus mereka mainkan bagi mencapai kejayaan 
dalam sesuatu projek yang diusahakan. Manakala kursus perbandingan 
projek pembangunan masyarakat Korea Selatan, Jepun dan India pula 
dijalankan dengan tujuan untuk memberi pendedahan yang lebih luas 
kepada para peserta tentang projelc pembangunan yang dijalankan oleh 
negara-negara tersebut. 
Adalah diharapkan melalui pendedahan in1 akan dapat 
mewujudkan idea-idea baru bagi para peserta supaya segnla pengetahuan 
dan pengalarnan yang mereka dapati semas a mengikuti kursus ini dapat 
dipr aktikkan dalam membangunkan masyarakat di tempat merelca berkhidmat. 
Di samping kursus-kursus tersebut terdapat beberapa jenis kursus baru 
yang masih lagi dalam peringkat rancangan unit kepimpinan. Pusat 
Latihan Belia Pertak di antaranya adalah kursus Motivasi dan 
Kepimpinan Belia 87, di mana para pesertanya adalah terdiri daripada 
pemimpin-pemimpin persatuan di Universiti yang sedang menganggur 
yang mana mereka ini adalah aktif dalam semua aspek baik dari segi 











Pengambilan peserta bagi kursus ini dijalankan dengan 
kerjasarna antara PLBP dan juga Bahagian Hal Ehwal Pelajar yang akan 
memilih calon untuk mengikuti kursus ini. Walau bagai.manapun 
perlaksanaan kursus ini adalah bergantung kepada kemampuan PLBNP 
dalam rnengendalikan kursus-kursus tersebut. 
Dari J adual 3. 8 jelas mernperlihatkan Johar dan Kedah 
merupakan negeri yang menghantar peserta yang paling rarnai sekali 
bagi mengikuti kursus kepimpinan PLBP bagi sesi 1986 jika dibandingkan 
dengan negeri-negeri lain. Sernentara itu pula negeri yang mer¥;}hantar 
peserta yang paling sedikit sekali bagi mengikuti lrnrsus kepimpinan 
PLBP bagi sesi 1986 adalah negeri Wilayah Persekutuan/Kuala Lumpur 
(4 orang peserta} , diikuti oleh Wilayah Persekutuan Labuan ( 7 orang 
peserta) dan akhirnya negeri Trengganu dan Pulau Pinang di mana 
pada tahun tersebut hanya rnenghantar 9 orang peserta bagi rnengikuti 
kursus yang dijalanlcan di PLB Pertak ini . 
Seperti negeri Wilayah Persekutuan/Kuala Lumpur dan Wilayah 
Persekutuan Labuan adalah dipercayai bahawa penglibatan golongan 
belia yang sedikit ini adalah disebabkan oleh sikap para belia itu 
sendiri yang kurang berrninat untuk rnenceburkan diri mereka tidak 
sahaja pada kursus yang dianjurkan oleh PLBP tapi juga mereka ini 
kurang berminat unbJk rnenganggotai mana-rnana pertubuhan belia yang 
ada , kerana mereka ini lebih gemar dengan sikap tidak ambil peduli 









Jen Is k ursus/~ e9erl 
Perl Is 
Kedah 
Pul au Plnan 9 
Perak 
Se 1 an 9or 











Jadual 3. 8: Bllar19an Peser ta l!englkut e9erl - KLrsus Kepll:ipl nan 
Pusat L ati na~ Bel la Peretac 1986 
KKLK 1/86 KK LK 2/86 KKLK 3/85 KK U< l/85 Methodol 091 
3 2 - - I 
5 3 - 4 3 
I - 3 - -
3 2 3 3 I 
2 3 4 l 3 
3 2 3 2 -
- - - 3 2 
3 3 2 4 -
2 l 2 2 -
1 - - 1 2 
2 2 2 2 2 
1 - 1 l -
I - - - -
- 2 2 2 2 
2 2 2 - 2 
29 22 21+ 25 18 
Cati tan: KKLK - Kurs us Kepl cplnan lan jutan Kebangsaan 


























membeli-belah di ibukota. 
3. 7 Kedudukan Jawatan Dalam Persatuan Peserta Kursus 
Di Unit Kepimpinan 
Dari Jadual 3. 9 jelas memperlihatkan bahawa para peserta 
yang mengikuti kursus di Unit Kepimpinan bagi sesi 1986 adalah 
terdiri daripada mere.ka yang meme<Jang pelbagai jawatan yang berbeza 
dalam persatuan yang merek.a anggotai. Ada di antara mereka yang 
memegang jawatan Pengerusi , Naib Pengerusi , Setiausaha, Penolong 
Setiausaha, A..JK, Pemeriksa Kira-Kira dan juga ahli biasa. 
Apa yang jelas di sini ialah golongan peseri:a yang paling 
ramai sekali mengikuti kursus kepimpinan di Pertak. Ini adal ah 
terdiri daripada mereka yang mesnega.ng jawatan AJK dalmn persatuan 
yang mereka anggotai. Manakal.a mereka yang meme<]ang jawatan Pemeriksa 
Kira-kira adalah merupakan golongan peserta yang paling sedilcit sekali 
iaitu seramai 4 orang peserta sahaja. 
Bagi kursus Kepi.mpinan Lanjutan Kebangsaan merek.a yang 
memegang jawatan AJK adalah merupakan juml ah peserta yang paling 
ramai sekali iaitu seramai 71 orang kesemuanya. Sementara jumlah 
peserta yang paling sedikit adalah terdiri daripada mereka yang 
memegang jaw a tan Perneriksa Kira-Ki.ra iai tu hanya 4 orang peserta 








K Penger us\ s s 
KKLK 1 / 86 4 
KKLK 2/86 2 
KKLK 3/86 2 
KKLK i./86 1 
KKLK 5/ 86 3 
KKLK 6/86 1 
KKLK 7/ 86 1 
KKLK 8/86 I 
KK 1/ 86 -
KK 2/ 86 2 
KML 1/86 2 
Kl1L 2/ 86 2 
KKGP 1/86 -
KKGP 2/ 86 8 
Jadual 3. 9: Kedudi.kan Ja .iatan Oa lam Persat uan Peserta- Peserta 
Kur sus 01 lhlt Keplaplnan 
Peno 1009 
N. Peoger usl Setlausaha 8endahar l 
Seti ausaha 
4 8 - -
1 3 1 1 
2 2 1 2 
1 - - l 
- 5 - -
4 5 - -
5 5 2 -
2 4 2 3 
1 3 I 2 
- 3 1 -
1 5 2 -
- 4 - -
12 2 13 6 


















Cat i tan: KKLK - Kursus Kep\llp\ nan Lanjutan Keb angsaan KKGO - Kursus Kepl•plnan Khas Guru Pelatlh 
KK - K ursus Komun l kasl Kfoll - Kursus Hethodoloc;I Latlhan 
PeQerl ksa 








































Bagi kursus komunikasi pula jumlah peserta yang paling 
ramai sekali adalah terdiri dari mereka yang mernegang jawatan AJ1< 
dalam Persatuan. Keadaan yang sama juga terdapat dalam kursus 
Kepimpinan Khas Guru Pela Uh dan kursus Metodologi Latihan di mana 
mereka yang memegang jawatan AJK dalam pe.rsatuan adalah merupakan 
jumlah peserta yang paling ramai sekali mengikuti kursus tersebut. 
Keadaan ini mungkin disebabkan oleh ahli -ahli AJK mungkin 
mempunyai kesempatan dan masa yang lebih banyak untuk mengikuti 
kursus-kursus ini jika dibandingkan dengan mereka yang memegang 
jawatan yang penting dal.am persatuan seperti jawatan Pengerusi, 
Naib Pengerusi , Setiausaha, Penolong Setiausaha dan juga Bendahari. 
3. 8 Pekerjaan Peserta-Peserta Yang Mengikuti Kursus 
Di Unit Kepimpinan 
Dalam pengambilan peserta-peserta yang mengUcuti kursus 
lcepimpinan di Pertak , Unit Kepimpinan tidak saja menghadlcan peluang 
pengambilan kepada mereka yang terdiri daripada ahli-ahli persatuan 
belia sahaja, tapi ianya adalah terbWca kepada semua rakyat Malaysia 
yang mernenuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh Unit Kepimpinan. 
Daripada Jadual 3.10 jelas memperlihatkan bahawa mereka 
yang mengikuti kursus kepimpinan di Per~ ini tidak saja terdiri 
daripada mereka yang menjadi anggota kaki tang an kerajaan, kaki tang an 
swasta atau bekerja sendiri. Malahan ada di antara peserta-peserta 









Jadual 3 . 10: Pe r angkaan Jenis Peker jaan Peserta- Peserta Yang 
Hengikuti Kursus- Kursus Di Uni t Kepimpinan Mengikut 
tlegeri- Ne geri Pada Tahun 1 986 (Tidak Termasuk 
Peser ta- Peser ta Kursus Kepi mpinan Khas Guru Pelatih) 
Negeri I I a 
bO 
~ I 
,..... ::s s... a ..... § § ::s .D P; 
(.') c: E d bO t:o .µ • E • § ..... 
~ ·rt -a § 0 -a s... c: tD § 11< ;:3 r-i '1) 0 d c: • ....:i ll: ::s ~ 
Peker jaan S... "tj S... r-i r-i ..c: 
,... C.> ,..... ::;: ::;: .g 
0 0 • 0 " • 0 0 C3 S... Q) . 0.. ::.::: p. ;l.. en z :::: ~ c.. 8 ::.::: ~ ~ 
1. Kakitangan 4 3 2 6 6 3 4 8 2 2 3 1 4 Kerajaan 
2 . Kakitangan 
3 1 l 4 1 2 4 2 2 2 2 Swasta - -
3 . Kerja 
Sendir i 
l 3 3 3 5 3 6 - 1 - 2 1 - -
4. Menganggur 10 23 3 19 13 15 9 23 11 3 18 3 1 
Jumlah 17 32 9 31 26 26 17 34 15 9 22 4 7 
~ 
-§ ): d 
















I ni sesuai dengan matlamat penubuhan PLBP untuk memberi 
latihan kepimpinan kepada semua rakyat terutarnanya golongan belia 











Bab ini akan membincangkan mengenai Unit 
Latihan Kemahiran . Perbincangan ini adalah 
bertujuan untuk menerangkan dengan lebih 
jelas mengenai kursus-kursus kemahiran yang 
dijalankan di Pusat Latiha.n Belia Pertak. 
Di sarnping itu juga bab in.i akan menjelaskan 
rnengenai perkembangan prestasi bekas-bekas 
peserta kursus kemehiran. 
Unit kemahiran merupakan s:alah satu latihan atau kursus 
utama yang dijalankan di PLBP di samping kursus kepimpinan. Ianya 
telah dimulakan semenjak di awal pembukaan PLBP iaitu pada tahun 1964. 
Di peringkat awal penubuhannya unit kemahiran menawarkan kursus- kursus 
seperti kursus Pertukan:Jan, Senifotc1, Jahi tan dan kursus Ekonomi 
Rumahtangga. Mulai 1970an beberapa perubahan baru telah dijalankan 
di mana beberapa kursus kemahiran y~mg baru telah diperkenalkan, 
di antaranya termasuklah kursus Sent Sol ek , Proses Makanan serta 
Proses Penyediaan Makanan dan kuih-muih. 
Unit latihan kemahiran menpunyai beberapa objektif yang 
utama. Pertama, ianya bertujuan un1:.uk rnemberi latihan dalam kemahiren 
vokasional kepada belia yang kurang mahir yang akan rnembolehkan mereka 
bekerja sendiri dan berdikari . Kedua , ianya bertujuan untuk memberi 
latihan ilmu perdagangan dan perekonomian supaya boleh mengendalikan 










ianya bertujuan untuk memberi l atihan kemahiran kepada belia-belia 
untuk melengkapkan diri dengan pelajaran dan pengetahuan dalam 
bidang yang dipilih bagi membolehkan belia- belia menjalankan 
perniagaan sendiri sebagai usahawan rnuda yang ber jaya. 
4 . 1 Kursus- Kursus Kemahiran 
Pada masa ini terdapat 6 jtenis kursus kemahiran yang 
dijalan>can di PLBP. Di antara kursus ini seperti yang terdapat 
dalam Jadual 4 . 1. 
Bil. 
l . 










Lan ju tan 
J ahi tan As as 
Jahitan Lanjut.an 
Masakan dan Katering 





















4.2 Pengambilan Peserta Kursus Kemah!f!!:! 
Pada peringkat awal penubuhan PLBP terdapat sebanyak 
4 jenis kursus yang ditawarkan oleh Unit Kemahiran iaitu kursus 
PertulcarxJan Tangan, Seni.foto, Jahi tan dan kursus Ekonomi Rumahtangga. 
Ekoran dari perkembangan ya1ng berlaku di PLBP sendiri 
make beberapa jenis kursus baru telah mula diperkenalkan mulai 
tahun 1978, di antaranya seperti kur~1Us Seni Solek , Mas akan dan 
Katering serta penyediaan ma>canan. lni sesuai dengan matlamat 
Kernenterian Kebudayaan, Belia dan Su~~an aronya dan Pusat Latihan 
Belia Pertak khasnya untuk mempelbagaikan kursus supaya para belia 
khasnya mempunyai pilihan yang lebih luas untuk mengikuti kursus 
yang mereka minati. 
Pengambilan peserta yang D\4:!1'XJikuti k.ursus di PLBP ini 
adalah bergantung kepada kemampuan d.an kebolehan Pusat Latihan Belia 
Pertak itu sendiri dalam menyediakan segala latihan dan kemudahan 
serta peruntukan kewangan yang diluh1skan oleh Kementerian Kebudayaan, 
Belia dan Sukan khasnya bagi membiayai lcursus- kursus yang dijalankan 
di Pusat Latihan Beli a Pertak. ini. 
Pengarnbilan peserta bagi ~ursus kemahiran ini d.1kelolakan 
oleh Cawangan Latihan dan Bimbingan Belia, Kernenterian Belia dan 
Sukan. Manakala PLBP pula menentukan kveta pengarnbilan dan tarikh 
kemasukan peserta bagi tiap-tiap semester. Pengambilan biasanya 








T ah 111 Pl mplnan 
Per t iJ< an g-
an 
1964 46 25 
1965 22 27 
1966 264 65 
1967 278 93 
1968 167 120 
1969 138 40 
1970 73 26 










Jadual 4. 2: Peran ~aan Pen9a~ l lan Peserta Kursus Keaiahl r an -
Jen Is K ursus 
Senlfoto Tart an Or au 
Tar i an 
SiJ<an Jahl tan 
Khe11ah 
Ora1a ker ja 
17 37 - 108 - 117 -
52 48 39 28 48 46 -
57 50 166 - - 40 31 
38 197 87 25 53 - 16 
39 89 61 59 95 - -
27 - - - - - -
22 - - - 24 37 -
27 - - . - 49 -
32 - - - - 105 -
41 - - - - 81 -
20 - - - - 73 -
12 - - - - 35 -
28 - - - - 80 -
30 - - - - 70 -
Sen! 
36 
sol ek - 21 -- -9 
27 11 - - - 30 -
26 43 






































































Jadual 4 . 2a: Perang)caan Pengambilan Peserta Kursus Kemahiran 
Jenis Kursus 
Tahun 




1981 31 37 36 66 27 
1982 33 34 38 87 32 
CTI 
1983 30 45 34 78 28 
CTI 
I 
1984 30 39 35 68 21 
1985 30 39 29 51 24 










peserta dikeluarlcan melal ui akhbar pada bulan Mac dan September. 
4.3 Kursus- Kursus Yang Ditawarkan 
Kur su s - kursus yang ditawark:an adalah sepert i berikut; -
Ca) Kursus Senifoto 
Kursus senifoto ini berrnula semenjak awal penubuhan PLBP 
iaitu pada tahun 1964 . Kursus senif<:>to ini mempunyai beberapa 
matlamat yang utama. Di antaranya, :ia bertujuan untulc mernberi 
latihan kernohiran kepada belia dalam bidang senifot o. Ionya juga 
bertujuan melahirkan u sahawan muda di lcalangan belia-belia, menambahkan 
semangat berdikari di )calangan para peserta kur sus dan melahirkan 
jurugambar- j urugambar yang berpengalaman serta cekap. 
1. Aktiviti Kelas 
Di peringlcat awalnya peserta diperkenalkan kepada peralatan 
fotografi dengan menggunakan kamera, enlarger , cara-cara bancuhan 
kirnia hitam/putih, jenis-jenis fileni dan kertas gambar dan lain-lain. 
Para peserta terpaksa menjalani kur!1us asas selama 6 bulan dan pada 
akhir kursus , para peserta dimestiknn mengambil peperiksaan teori 
dan arnali untuk mel ayakakkan diri mc:!reka ke peringkat lanjutan. 
Pada peringkat lanjutan pula para peserta diajar foto warna, 
bancuhan kimia warna, jenis kertas berwarna, memproses filek slide 










iklan. Di akhir semester para peserta dikehendaki rnengambil 
peperiksaan teori dan arnali bagi meml:>0lehkan mereka diiktirafkan 
sebagai seorang Jurufoto yang cekap dan mahir . 
ii. Kegiatan Luar Kelas 
Di sarnping matapelajaran y.ang dipelajari , para peserta 
juga dibawa mengadakan beberapa siri pengambaran di luar studio 
yang bercorak rekreasi. Pelatih-pelatih dibawa menjelajah bukit 
bukau dan mengharungi anak- anak sungai untuk mengambil gambar 
keindahan alam. 
--











Dalam usaha rneningkatkan lagi kernahiran para peserta 
kelas senifoto, kursus ini juga ada mengadakan beberapa siri lawatan 
kea.uar Pusat Latihan yang bertujuan UJntuk mendedahkan peserta kepada 
perkembangan dunia senifoto. Di antctra tempat- tempat yang dilawati 
ialah seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan sebagainya. 
(b) Kursus Seni Sole!\ dan Mendandan Rambut 
Seperti kursus senifoto kwrsus seni solek juga bermula 
semenjak awal penubuhan PLBP. Terda1pat beberapa objektif utama 
kursus ini dijalankan. Pertamanya, :i.anya bertujuan untuk rnernberi 
latihan kemahiran kepada belia-belia khususnya kaum wanita dalan 
bidang sol ekan dan mendandan rernbut. Kedua , ianya bertujuan 
melahirkan lebih rmnai usahawan rnuda di kalangan beliawanis supaya 
mereka ini dapet turut serta member! sumbangan untuk membangunkan 
masyarakat dan juga negara . Ketiga, ianya bertujuan menanamke.n 
semangat berdikari di kalangan para belia supaya para belia dapat 
menjalankan aktiviti mereka terutama1nya dalam bidang ekonani tanpa 
mengharapkan pertolongan dari pihak lain. 
i. Aktivi ti. Kelas 
Pada peringkat asas para peserta diajar menghias rambut 
dan solekan dan ianya memakan rnasa selama 6 bulan. Pada peringkat 
akhir kursus asas para peserta dikehendaki menduduki peperiksaan 










Manakala di peringkat lanjutan pula para peserta dikehendaki 
menjalani latihan loj i (latihan amali) di luar Pusat Latihan ini ~ong 
berlangsung selama 3 bulan. Ianya bertujuan untuk memberi pendedahan 
kepada para peserta mengenai selok belok perniagaan serta menambahkan 
lagi kecekapan dan kemahiran mereka. 
Dalam mengikuti latihan lagi para peserta ditempatkan 
di salon-salon sekitar Kuala LutnpJr , Petaling Jaya, Shah Alam dan 
Seremban. Di peringkat akhir kursus Lanjutan Seni Solck , para 
peserta dikehendaki menduduki peperiksaan akhir supaya mereka dapat 
diiktiraf sebagai seorang sen! solek yang bcrkelayakan dan mahir 
dalam men jalankan tugas mereka. 
ii. Latihan Menggunting Rambu t 
Bagi meningkatkan lagi kemahiran para peserta kursus ini, 
jurusan seni solek mengadakan latihan menggunting rasnbung kana>c-kenak 
sekol ah bagi memperbanyakkan lagi latihan praktikal dalarn bahagian 
rnenggunting r arnbut . Di antara sekolah tersebut ialah seperti yang 









Jadual 4. 3: Nama Sekolah Yang Oilawati 
Bil . Nama Sekolah 
l. Sekolah Rendah Kebangsaan Kampung Kuantan , 
Batang Kali 
2 . Sekolah Rendah Ulu Yarn Bharu 
3. Sekolah Rendah Kalanpang 
iii. Lawatan Sambil Belajar 
Lawatan di luar Pusat juga telah diatur bagi peserta kursus 
seni solek di mana ianya bertujuan mendedahkan dan member! pengalaman 
kcpada peserta. Di mana menerusi lawatan ini para belia yang 
mengilcu ti kur sus ini sedilci t sebanyak tel ah didedahkan lcepada telcnik-
teknik seni solek yang lebih maju lagi menerusi l awatan-lawatan yang 
diikuti oleh mcreka. Kebanyalcan ternpat yang dilawati adalnh merupalcan 
salon-salon yang terkemulca di Kuala Lumpur , Shah Alam, Melalca dan 
Johor Bahru. Salon belcas- bekas peserta Pertak yang mendapat bantuan 
RBB juga dilawati. 
iv. Kegiatan Kelas 
Di samping kursus seni solek yang dijalankan di PLBP, 
ltelas seni solek j uga memp.myai koperasi sendiri yang bertujuan 
untulc melatih para belia menjadi peniaga dan seterusnya rnenjadi 










peserta adalah sebanyak SS. CO tiap-tiap seorang. 
Gambar 2: Pesert a Kursus ~eni Solelc dan Mendandan 
Rambut Sedang Mcnghadapi Latihan Praktikal 
Cc) Kursus Jahitan 
Kursus Jahitan t elah di j alankan di PLBP sejak dari awal 
Penubuhannya l agi . Terdapat beberapa obj ekti£ utama kursu s j ahitan 
in.1 diadakan . Di antaranya, pertama ia bertujuan untuk memberi 
l atihan lcemahiran kepada belia-belia wanita dalam bidang j ahitan. 
Kedua, ianya ber tujuan melahirkan l ebih rarnai us ahawan muds di 
kalangan belia-bel ia wani ta. Ke tiga, ianya bertuj uan untuk menambah-










i . Aktiviti Kelas 
Bagi peringkat asas kursus Jahitan para peserta dikehendaki 
mengikuti latihan seperti yang terdapat dalam Jadual 4. 4 . 
Jadual 4. 4: Jenis Latihan Yang Diikuti 
Bil . Jenis Latihan Yang Oiikuti 
1. Cara-cara menjaga keselamatan perlcalcas mesin j ahit 
dan perlcakas kerja tukang jahit 
2. Mengenali jcnis-jenis lea.in 
3. Cara-cara mengukur pela~gan 
4 . Cara- cara menjahit lubang butang 
S. Cara-car a menjahi t baju, seluar dan lain-lain 
6. Cara-car a mernbuat lcocek tepi seluar, lcocelc belalcang, 
lcocek r ahsia di ping gang , lcocek skirt den kocek be ju 
7. Cara-cara meinbuat pinggang seluar den skirt 
8 . Bel a j ar mengukur , memotong ser t a menjahi t pekaian 
ii. Pakaian Lelaki dan Wanita 
Pada perirXJlcat asas lcursus J ahi tan para peser ta juga diaj ar 
cara mem.buat pakaian lelaki sepert i membuat seluar pendek, kemeja 
tanga n panjang , baju Melayu dan seluar Mel ayu. Di samping itu juga 
para peserta juga diajar cara membuat pakaian wanita seperti skirt, 










iii. Kursus Jahitan Lanjutan 
Di peringkat lanjutan pule para peserta diajar mendalazn1 
serta menghalusi matapelajaran yang t.elah diajar semasa peringkat 
asas. Para peserta juga belajar cara-cara membuat serta mengubah 
seluar panjang perempuan, dan juga cara-cara membuat blok patern 
untuk scluar panjang , blouse dan lain- lain. 
iv. Lawatan ~ambil Belajar 
Dalam usaha untuk memberi pendedahan dan pengalaman luar 
lcepada semua peserta kursu a ini , bcberapa siri lawaton tcle.h diadalcan 
di kcdai-kedai jah1 t yang terlccmulca di banda.r-bandar besar scperti 
di Kuala Lumpur , Selangor den scbagainye. Di sernping itu juga para 
peserta dibawa mclawat Ice kedai-kedei jahilan bekas peserta PLBP inl. 











(d) Kursus Persediaan Kuih Muih, Minuman dan Roti 
Kursus ini merupakan suatu kursus yang telah lama dijalankan 
di PLBP . Ianya telah dimulakan semenjak awal penubuhan PLBP lagi. 
Ianya ditubuhkan dengan beberapa objektif yang utama. Di antaranya 
ialah bertujuan: 
1. Memberi latihan kemahiran pada belia-belia tentang 
cara-cara menyediakan minuman, membuat kuih muih 
den roti. 
2. Melahirkan lebih ranai usahawan muds di kalangan 
belia-belia. 
3. Ianya juga bertujuan untuk memunbahkan sema.ngat 
berdikari di kalangan belia-belia. 
i . Aktiviti-Aktiviti Kelas 
Sepanjang masa kursus , peserta-peser ta di.ajar mengenai 
pelajaran teori dan ••li dalam bidang penyediaan kuih rauih tempatan, 
minuman, kek dan merubuat roti . Memandangkan kursus ini berkait rapat 
dengan kursus masakan, maka mulai tahun 1984, pertukaran kelas 
di antara k edua kursus dilakukan. Para peserta akan berada di satu 
kelas selarna sab.I minggu dan pada minggu yang berikutnya pertukaran 
akan dilakulcan. Jedi dengan cara ini , para peserta ale.an mendapat 









kedua aspek ini adalah penting jika mereka ingin membuka lcedai. makan. 
Di samping 1 tu bagi mempelbagaikan akti vi ti kursus 
penyediaan kuih muih ini , kelas ini juga adalah bertanggungjawab 
dalarn penyediaan makanan dan nU.numan untuk pelawat.-pelawat dan 
rombongan dari dalam dan luar negeri yang datang berlcunjung ke 
PLBP ini, majlis pcnutupan lcursus kemahiran dan akhirnya untuk 
mcsyuarat-mesyuarat yang diadakan di PLBP ini. 
/ 
Gambar 4: Peserta Kursus Persediaan Kuih Muih 
Sedang Memerhatikan Tun jukaj ar 










Pada peringkat awal kursus ini, penubuhan koperasi kelas 
diadakan bertujuan untuk rnemupuk minat peserta di lapangan perniagaan. 
Di samping itu ianya juga bertujuan melatihkan peserta- peserta 
menjalanlcan perniagaan secara usahasama, menanam semangat kerjasama 
dan tolong menolong . Penubuhan koperasi kelas ini juga dapat 
memahirlcan peserta dengan apa yang telah dipelajari me.reka semasa 
mengikuti kursus ini dan akhirnya ia juga bertujuan melatih para 
peserta belajar membuat simpanan kira-kira perdagangan. 
(e) Kursus Proses Mokanan 
Kursus proses makanan merupa>can suatu kursus yang agak 
baru diperkenalkan di PLBP . Ian ya bcrmula pada tahun 1980 . Kursus 
proses makanan diadakan dengan beberapa objektif yang utama, 
di antaranya: 
1. Memberi latihan kemahiran kepada para belia khususnya 
dalam pemerosesan makanan. 
2. Menanam sernangat berdilcari di kalangan para peserta. 
3. Menggala>ckan para belia membuka perniagaan rnereka 









i . Sukatan Pelajaran 
Bagi melatih belia-belia supaya mahir dalam proses 
penyediaan makanan para peserta kursus ini dikehendaki mengikuti 
latihan teori dan praktikal yang telah ditetapkan • Peserta- peserta 
dikehendaki mengikuti pelajaran teori seperti yang terdapat dalam 
Jadual 4. 5 di bawah ini . 
Jadual 4. 5: Kursus Teori 
811 . Kursus Teori 
1. Teknik memproses mee kuning, laksa, makanan r i ngan, 
2. Prinsip dan teknik mengawet makanan dan memproses 
makanan 
3. l-1encari untung dan .rugi terhadap baran9-baran9 
yang telah diproses 
4. Pembungkusan, label dan jenama pada makanan 
S. Aspek-aspek yang perlu diketahui oleh bakal.-bakal 
usahawan 
Dari segi praktikal pula para peserta kursus ini diajar 










Jadual 4. 6: Kursus Prak tikal 
Bil. Kursus Praktikal 
l. Memproses laksa dan mee kuning 
2. Mernproses makanan ringan 
3. Memproses jem dan jeruk buah-buahan 
4. Memproses jenis-jenis jeruk 
s. Memproses jenis-jenis keropok 
ii. Lawatan 
Untuk meluaskan lagi pengetahuan peserto kursus dal&n 
bidang memproses makanan bcberapa lawatan sambil belajar telah 
dijalankan di Kuala Lumpur seperti di Sahagian Teknologi Makanan 
MARDI serta kilang-kilang mernproses cili, sos , kicap dan keropok 
yang terdapat di kawasan Pantai Cinta Berahi. Melal ui pendedahan 
ini, peserta-peserta akan dapat menambahkan lagi pengelaman mereka 
dalam bidang pemcrosesan makanan. Ini merupakan suatu sumbangan 
yang berharga kepada para peserta ini kerana segala pengetahuan dan 
pengalaman yang mereka dapati semasa berkursus baik diPLBP ataupun 
melalui lawatan sambil belajar. Ini dapat dipergunakan oleh mereka 
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Gambar 5: Peserta Kursu s Proses Moknnan Scdang 
Menjalani Latihan Praktikal 
( f) Kur sus Mak:anan dan l\atering 
Kursus maknnan dan katering merupakan kursus yang agak 
ba.ru diper kenalkan di PLBNP . Ianya mernpunyai beberapa matlarnat 
utarna penubuhannya , di antaranya termasuklah memberi l a t ihan kemahiran 
kepada belia- belia mengenai cara- cara penyediaan rnakanan, masakan dan 










i. Akti vi ti JCelas 
a . Latihan Katering 
Dalam usnha untuk memberi pendedahan pada peserta kursus 
ini, beberapa siri latihan telah diadakan dalam usaha untuk memahirkan 
lagi peserta-peserta kursus ini terutamanya dalam aspek katering. 
Pelatih- pelatih telah diberi peluang untuk menerima tempahan katering 
semasa berkursus , di antaranya ialah menerima tempahan makon tengahari 
dan malam dari restoran-restoran dan hotel-hotel terkenuka. 
11. Tujuan Meneri.ma Tempahan Katering 
Terdapat bebe.rapa scbab utama kelas kursus ini meneri.ma 
tempahan )Catering, di anta.ranyai 
( a) Memberi peluang pelatih mempclajari cara menyediakan 
makanan secara banyak (mass cookery) . 
(b) Memprak ti>ckan sajian yang tel ah di ajar di kelas . 
( c) Bela jar membuat >costing bagi setiap tempahan bagi 
membolehkan pelatih mendapat keuntungan di samping 
menjaga makanan. 
(d) Menanam>can semangat kerjasama dalam menjayakan 










(g) Kelas Perdagangan 
Di samping meD:Jikuti kursus-lcursus kemahiran, semua 
peserta c:Wcehendaki mengikuti ke1as perdagangan. Kelas perdagangan 
ini mempunyai objektif yang utarna , di antaranya ialah; 
(a) Bagi menanamkan minat berniaga kepsda peserta-peserta 
dan mengenal>can sifat-sifat keusahawanan kepada mereka. 
(b) Memberi pengetahuan mengenai sistem pengurusen 
perniagaan yang teratur dan bersistematik kepada 
para peserta. 
(c) Hengajar peserta sistern pengurusan >cewangan perniagaan 
dengan betul mengikut s i stem pera>caunan. 
(d) Melahir>can dan membina usahawen rnuda. 
1 . Sukatan Pelajaran 
Kelas perdagangan dibehagikan kepada dua bahagian: 
(a) Simpan Kira-Kira 
(b) Pengurusan Perniagaan 
11. Waktu Kelas 
(a) Kelas asas dan kursus 6 bulan ( 1 minggu) 2 jam 
unb.llc pelajaran silnpan kira-kira dan l jam 









(b) Kelas lanjutan (1 minggu) 2 jam untuk pelajaran 
si.mpan kira-lcira sahaja. Tiada pelajaran 
pengurusan perniagaan. 
iii. Ak ti vi ti Kelas 
Si.Jnpan lcira-lcira bagi lcel as as as dan lcursus 6 bulan -
Peserta d.iajar lcepentingan simpan kira-lcira kepada merelca dan dalam 
perniagaan pernbahagian akaun, mengimbanglcan alcaun den timbang . 
Simpan kira-lcira bagi lcelas lanjutan - Peserta d.iajar 
Mencari untung perniagaan den rnenyed.iakan alcaun pcnamat. Ini adalah 
penting supaya para balcal usahawan ini dapat mercncanalcan s ebarang 
alctiviti perniagaan yang dijalanlcan depat dijayalcan dcngan majunya. 
Pengurusan perniagaan bagi lcclas 8DdS dan kursua 6 bulan. 
Oalarn lcursus ini para peserta d.iajar sifat-sifat seorang usahawan, 
panduan Ice arah kejayaan , fak tor-falc tor yang harus dilcaji aebclum 
memulakan perniagaan, punca-punca modal , organisasi perniagaan 
( tunggal dan perkongsian) , dokumen-dolcumen penting dalarn perniagaan 
dan merancang dan menulakan perniagaan. 
4.4 U jian dan Peperiksaan 
U jian d.iadakan setiap 2 bulan sekali bagi menguji kefahaman 
peserta. Pepe.riksaan akhir akan diadakan di akhir setiap semester 











4 . 5 Ceramah-Ceramah Dari Luar 
Semasa minggu orientas i di awal setiap semes t e r selain 
dari didedahkan dengan permainan perniagaan , peserta j uga diberi 
ceramah mengenai keusahawanan dan peluang- peluang serta kemudahan 
yang disediakan oleh beberapa badan tertentu untuk bekal- bakal 
u sahawan. 
Ceramah-ceramah tersebut disempai.kan oleh pencerarnah-
penceramah jemputan seperti dari Unit Pembengunen Ekonomi KKBS , 
MARA , KOBENA , Bank Pembangunan den lain-lain. Ccrarnah- ceramah 
seperti ini juga diadakan semasa kursus sedang ber jalan dan juge 
di ekhir semester kepeda semuo pcserta. 
4. 6 Kelas Agama 
Searua peserta keles- kelas kemahiran yang berngama Islam 
diwaj ibkan mengambil pelajaren agama dan kelas agama yang diadakan 
dua kali seminggu mengilcu t jadual yang di t etapkan bagi semua kelas 
lcemahi.ran. 
Walaup.m pada tiap-tiap malam kelas kemahiran dibuka, 
lcecuali pada hari Khamis malsn Jumaat, peserta-pesert a dikehendaki 
be.rada di Surau untuk membaca tahlil. Di ant ara pelajeran agama 
yang diajar ialah: 














4. 7 Perlcernbangan Prestasi Kursus Kernahiran 
Bagi mengetahui perlcembangan yaf¥1 dicapai bagi peserta-
peserta lcursus lcemahiran, Unit Latihan Kemahiran lchasnya tel ah 
menjalankan lcajiselidik mcngenai pencapaian yang dicapai oleh 
setiap peserta ini . Kajian ini be.rmula dari tahun 1980 hinggalah 
Ice tahun 1985. 
Kajiselidik ini bertujuan untuk mengetahui alcan kcjayaan 
yang telah dicapai ol eh Unit Latihan Kemahiran khasnya dalmn aspek 
atau kursus yang mereka ceburi itu. Bagi mendapatkan IMklumat 
yang lebih jelas , sila rujuk Jadual 4. 7 hingga 4.12. 
Kursus ini bermula pada tahun 1980 dan pada tatun 1984 
pelatih diberi kesempatan mengikuti kursus masakan dan katering 
secara mingguan dan bergilir . Dari Jadual 4. 7, jelas menunjukkan 
bahawa pengambilan peserta bermula pada tahun 1980 di mana 23 orang 
peserta telah mengikuti kursus ini dan tidak ada peserta yang gagal 










Jadual 4. 7: Perangkaan Peserta Kemahiran 
Dari 1975 - 1985 
Kursus Snek Segera (Kelas Penyediaan Roti , Kuih Muih dan Minuman 





1980 23 23 
1981 26 26 
1982 31 31 .. 
1983 31 30 l Kurang Minat 
19 84 33 32 l Kuranq Minat 
19BS 2S 24 1 Kur ang Minot 
Pada tahun 1981 pula sebanyak 26 orang peserta telah 
mengilcuti lcursus ini , dan pada tahun berikutnya iaitu pada tahun 
1982 seramai 31 or ang peserta telah mengilcuU lcursus i ni . Manakala 
pada tahun 1983 pula ser amai 31 or ang peserta telah mengikuti kursus 
i ni hanya seorang peserta saja yang gagal dal lllt\ mengikuti kursus in1. 
Perlcara yang sama juga berlaku pada tahun 1984 di mana dari 33 orang 
peacrta yang mcngikuti kutaus ini hanya seorang saja yarQ gagnl 










1985 di mana dari 25 orang peserta yang mengikuti kursus ini hanya 
seorang peserta saja yang gagal . Kegagalan ini adalah di sebabkan 














Jadual 4. 8: Perangkaan Peserta Kemahlran (Proses Makanan) 
Dari 1975-1985 
Kursus Proses Makanan 
Jumlah J umlah Jumlah Kenyataan 
Peserta Lulus Gag al 
21 
27 24 3 Kurang Minat 
32 30 2 Kurang Minat 
28 23 5 Kurang Minat 
20 18 2 Kurang Minat 
24 22 2 Kurang Minat 
Kursus ini hanya beraula pada tahun 1980, di mana pada 
tahun tersebut seramai 21 orang telah mengikuti kursus ini. Pada 










24 orang peserta sahaja yang lulus dalmn mengikuti kursus ini. 
Pada tahun 1982 pula daripada 32 orang peserta yang 
mengikuti kursus ini hanya 2 orang saja yang gagal di akhir 
peperiksaan mereka. Adalah didapati bahawa jumlah kegagalan 
peserta bagi kursus proses makanan jelas nampak peningkatannya 
pada tahun 1983, di mana daripada 28 orang peserta yang mengikuti 
kursus ini hanya 23 orang peserta saja yang lulus . Kegagalan ini 
adalah disebabkan oleh sikap lcurang minat di kalangM peserta. 
Manakala bagi tahun 1984 pula , didapati bahawa 2 orang peserta 
yang gagal daripada 20 orang yang menjalani kursus tersebut. 
Bagi tahun 1985 pula daripada 24 orang pese.rta yang 
mengikuti kursus ini hanya 2 orang peserta saja yang gagal pada 
akhir tempoh kursus tersebut. Apa yang jclas di sini lrngagalan 
ini adalah disebabkan olch sikap lcurang minat di lcalangan peserta. 
Kursus Senifoto bermula pada tahun 1975, di mana pada tahun 
tersebut seramai 30 orang peserta telah mengikuti kursus tersebut 
den tidak ada peserta yang gagal pada tahun tersebut . Dalam tahun 
1976, daripada 31 orang peserta yang mengilcu ti kursus ini hanya 
seorang peserta saja yang gagal pada tahun tersebut. Bagi tahun 
1977 tidak ada peserta yang gagal pada tahun tersebut. Manakala 
bagi tahun 1978 jumlah peserta yang gagal adalah agak U nggi iaitu 
dari 33 orang poserta yang mengikuti kursus ini hanya 27 ora09 peserta 












Jadual 4. 9: Perangkaan Peserta Kemahiran (Senifoto) 
Dari 1975 - 1985 
Kursus Senifoto 
Jumlah Jurnlah Jumlah Kenyataan 









1977 ~ C-,,,. ~ 
0 
1978 33 27 6 Ku.rang Minat co .,.,. 
c:;. 7 
1979 30 25 5 Ku.rang Minat ~ 7'1. "I-
~ 
1980 28 26 2 Kunmg Minat ~ 
~ 
1981 25 25 ; 
1982 29 27 2 Kurang Hinat 
1983 27 27 
1984 28 28 
1985 22 22 
Manakala pada tahun 1979 dari pada 30 orang peserta yang 
mengikuti kursus ini hanya 25 orang peserta sahaja yang lulus pada 
tahun tersebut. Bagi tahun 1980 pul a , daripada 28 orang peserta 
yang mengikuti kursus ini hanya 26 orang peserta yang lulus . 
Pada tahun 1981 pula terdapat pencapaian yang menggalakkan, di mana 










Perkara yang sebaliknya pula berlaku pada tahun 1982 
di mana daripada 29 orang peserta yang mengikuti kursus tersebut 
hanya 27 orang peserta sahaja yang lulus. Manakala dari tahun 
1983 hingga 1985 terdapat pencapaian yang sangat menggalakkan 
bagi peserta yang menj alani kursus tersebut, di mana kesemua 
peserta yang mengikuti kursus tersebut telah lulus dengan baik 
bagi kursus yang d.11.kuti . Kegagalan peserta bagi kursu s t ersebut 
adalah disebe.bkan oleh s ikap kurang minat di kalangan mereka yang 













Jadual 4. lO:Perangkaan Pcserta Kemahiran (Jahitan) 
Dari 1975 - 1985 
Kursus Jahitan 
Jumlah Jumlah Jumlah 
Kcnyataan 
Peserta Lulus Gag al 
36 32 4 Kurang Minat 
40 37 3 
37 35 2 
37 34 3 
35 31 4 
33 29 4 
33 31 2 
42 38 4 
34 32 2 
37 33 4 










Kursus Jahitan ini bermula dari tahun 1975 . Daripada 
36 orang peserta yang mengikuti lcur sus tersebut hanya 32 orang 
peser ta sahaja yang berjaya. Manakala pada t ahun 1976 p..ila daripada 
40 orang pesert a yang mengikuti lcursus tersebut hanya 37 orang peserta 
sahaja yang berjaya dal am mengikuti kursus ters ebut . Bagi tahun 1977 
pul a dari pada 37 orang peserta yang mengikuti kursus tersebut , hanya 
35 orang sahaja yang ber jaya dalarn kur sus ter sebut . 
Sementara itu pada tahun 1978 pula , hanya 34 orang peserta 
yang berj aya daripada 37 orang peserta yang mengilcuti kursus tersebut. 
Bagi tahun 1979, terdapat pencapai an yang kurang menggalakkan di 
kalangan peserta, di mana hanya 31 orang peserta s nhaj a yang ber j aya 
da.ripada 35 orang peserta yang mengikuti kursus tersebut. Pada t ahun 
1980 pula hanya 29 orang peser ta sahaj a yang bcrj aya dar1pada 33 orang 
peserta yang mengikuti lcursus ter sebut . Manakal a pada tahun 1981 , 
daripada 33 or ang peserta yang mengikuti kursus tersebut hanya 
2 orang pesert a sahaja yang gagal pada t ahun tersebut . 
Bagi tahun 1982 jadual menunj ukkan bahawa daripada 42 or ang 
pesert a yang mengikuti kursus ini , ha.nya 38 orang pesert a sahaj a 
yang berjaya dan terdapat 4 orang pesert a yang gagal pada tahun 
t ersebut . Pada tahun 1983 pula , daripada 34 orang peser ta yang 
mengilcuti kursus tersebut hanya 32 orang peserta sahaj a yang ber j aya. 
Pada tahun 1984, daripada 37 orang pesert a yang mengikuti kursus 










menjalani kursus tersebut. Manakala pada tahun 1985, daripada 
38 orang peserta yang mengikuti kursus tersebut hanya 33 orang 
peserta sahaja yang berjaya. Kegagalan peserta dalam menjalani 
kursus tersebut secara amnya dapatlah dilcatakan berpunca dari 













Jadual 4. 11: Perangkaan Peserta Kernahiran 
(Seni Solelc dan Dandan Ram.but) 
Dari 1975 - 1985 
Kursus Seni Solek dan Dandan Rambut 
Jumlah Jumlah Jumlah 
Kenyataan Peserta Lulus Gag al 
9 9 
25 22 3 Kurang Minat 
41 38 3 Kurang Minat 














Kursus ini hanya bermula pada tahun 1978, di mana pada 
tahun tersebut seramai 9 orang peserta telah mengikuti kursus 
tersebut. Selepas tahun 1978 terdapat sedikit peningkatan dalam 
pengambilan peserta-peserta bagi kursus tersebut , di mana pada 
tahun 1979 lei ta dapati seramai 25 orang peserta telah menjalani 
kursus tersebut. Pada tahun yang sama juga hanya 22 orang peserta 
sahaja yang ber jaya. Manakala pada tahun 1980 pula seramai 41 orang 
peserta telah menjalani kursus terse.but tetapi hanya 38 orang peserta 
sahaja yang berjaya. 
Bagi tahun 1981 pula daripada 34 orang peserta yang 
menj alani kursus tersebut hanya 31 orang sahaj a yang bcrjaya. 
Manakala dari tahun 1982 hingga 1984 tcrdapat keputusan yeN:;l 
rnemuaskan. Tidak ada peserta yang gagal dalam kursus tersebut 
bagi tahun berkenaan. Bagi tahun 1985 pula daripada 27 orang 
peserta yang mengikuti kursus tersebut hanya 25 orang pcser t a 
sahaja yang berjaya dal.am menamatkan lcursus tersebu t . Bagi peserta-
peserta yang gagal dalam menjalani kursus tersebut punca utamanya 
adalah disebabkan oleh sikap kurang minat peserta-peserta kursus 
i tu sendiri . 
Berdasarkan Jadual 4 .12, dari tahun 1976 - 1983 hanya 
kursus maselcan dan katering sahaja yang dijalankan. Manakala mulai 
1984 >cursus maselcan dan katering telah diselang-selikan bagi memberi 






















Jadual 4. 12: Perangkaan Peserta Kemahiran 
(Masaka.n dan Katering) 
Dari 1975 - 1985 
Kursus Masakan dan Katering 
Jumlah Jurnlah Jumlah Kenyataan Peserta Lulus Gag al 
60 56 4 Ku.rang Minat 
35 32 3 Kurang Minat 
41 39 2 Kurang Minat 
42 38 4 
43 43 





Bagi kursus rnasakan dan katering pengambilan peserta-peserta 
bermula pada tahun 1976. Pada tahun tersebut seramai 60 orang peserta 
telah mengikuti lcursus tersebut , t etapi hanya 56 orang peserta saja 
yang berjaya. Pada tahun 1977 pula daripada 35 orang peserta yang 










Pada tahun 1978 i:ula daripada 41 orang peserta yang 
rnenjalani kursus tersebut hanya 39 orang peserta sahaja yang berjaya 
pada tahun tersebut. Manakala pada tahun 1979 , daripada 42 orang 
peser t a yang menjal ani kursus tersebut hanya 38 orang peserta sahaj a 
yang berjaya dengan c ernerlang. Pada tahun 1980 pula terdapat 
keputusan yang agak baik di rnana tidak ada peserta yang gagal pada 
tahun tersebut. 
Bagi t ahun 1981 , daripada 40 orang peserta yang mengikuti 
kursus tersebut hanya seorang peserta sahaja yang gagal pada tahun 
tersebut. Manakala d.1 antara tahun 1982 hingga 1985 terdapat 
keputusan yang egak memberangsangkan, d.1 mane tidak ada peserta 
yang gagal pada tempoh tersebut. 
Kegagalan peserta-peserta yang mcnjalan1 kursus tersebu t 
berpunca dar1 sika p peserta itu sendir1 yang lcurang berminat terhadap 










KA.JI.AN KE ATAS BEKAS-BEKAS PESERTA 
Bab ini menumpukan perbincangan terhadap 
kajian yang dilakukan ke atas bekas-bekas 
peserta kursus kesnahiran serta kesnajuan 
dan perkembangan yang dicapai rnereka. 
Oleh itu bab ini akan rnenurnpukan perbin-
cangannya terhadap bekas-bekas peserta 
yang mengikuti kursus antara tahun 1980 
hingga 1984 . Kajian ini penting kerana 
Pusat Latihan Belia Pertak arnnya dan Unit 
Kemahiran khasnya dapat mengetahui kemajuan 
yang telah dicapai oleh bekas-bekas peserta 
kursus kernahiran ini . 
Pusat Latihan Belia Pertak adalah salah satu dari beberapa 
buah pusat latihan di bawah kelolaan Sahagian Belia, Kcmenterian 
Belia dan Sukan . Semenj ak ianya ditubuhkan pado 1964, ia telah 
melahirkan ramai belia yang mahir dalam aspek kepimpinan dan 
kernahiran. 
Namun sehingga ini masih belum diketahui setakat mana 
kejayaan yang telah dicapai oleh bekas-bekas peserta yang mengikuti 
;h, 
kursus di pusat ini . Ekoran dari! Bahagian Latihan dan Bimbingan 
Belia , Kementerian Belia dan Sukan telah mengambil inisiatif untuk 
merangka usaha satu kajian susulan bagi setiap pusat latihan. 
Bagi Pusat Latihan Belia Pertak, kajian ke atas pencapaian bekas-
bekao pcaerta yang telah menmnatkan latihan di antara tahun 1980 










Terdapat beberapa kriteria yang digunakan bagi mendapatkan 
makl umat mengenai bekas-bekas pelatih pusat ini. Ana lisa yang 
dijalankan adal ah mengi kut kriteria- kriteria berikut: 
l . Berniaga dengan b ant uan Kernenterian Kebudayaan , 
Beli a dan Sukan. 
2. Berniaga denga n modal sendi ri . 
3. Berniaga deng an bantuan lain. Contohnya : BANK, MARA, 
MAJIKAN dan lain-lain agens i kerajaan mahu~n swas t a . 
4 . Makan gaji dengan keraj aan atau s was t a ( bcrkai t an 
dengan kursus yang diambil) . 
5. Hil ang mi.net a t eu berkahwin . 
6. Di dal am proses mendapatkan bantuan a tau beker ja 
sambil an. 
Berdasarkan Jadual 5. 1 , perangkaan peserta kursus 1980 , 
sebanyak 175 bor ang soa l scl i dik t e l ah dihantar kepada bekas- bekas 
peserta yang mengikuti kursus di PLBP i ni . Tapi hanya sebanyak 
6 7 borang soalseli dik sahaja yang diterima dari bekas- bekas peserta. 
Pada tahun 1980 seramai 13 or a ng bekas-bekas peserta 
yang mengikuti pelbagai bidang telah ber jaya memulakan perni agaan 
















Jadual 5. 1: Perancjcaan Peserta Lepasan Kursus 1980 
Jant\na 
Berni aga Berni aga 
Kurs us den gan den9an 
bant uan ~odal 
L ~ KKBS send\ r l 
Sen! So l ek - 19 7 2 
~roses Kak an an - 2 - -
~ aslk an dan kater\ng 2 3 1 -
s~ El< 5 6 - -
Jahl t an - 15 3 7 
Senlfo to 15 - 2 l 
Ju11l ah 22 45 13 10 
Jua la h soal sell dl k yang dl hanta r : 175 
Juml ah soal sel\dlk yang di hr laa: 67 











Hah n 9aji Hi 1 an g 









Oal as proses 




sali<b i l an 




























yang sarna juga serarnai 10 orang bekas peserta PLBP telah memulakan 
perniagaan mereka dengan modal mereka sendiri . Bagi tahun 1980 
hanya 2 orang bekas peserta sahaja yang berjaya mernulakan perniagaan 
mereka hasil dari bantuan yang mere)ca terirna dari pihak lain. 
Keadaan inl wujud mungkin disebabkan oleh kelernahan bek.as- bekas 
peserta itu sendiri yang tidak dapat meyakinkan pihak yang berupaya 
memberi pinjaman seperti pihak bank bagi mendapatkan bantuan yang 
mereka perlukan . 
Sementara itu hasil daripada kajian yang dijalanlcan 
menunjukkan ada di antara bekas-bekas peserta kursus yang t idak 
menggunakan sama sekali pengctahuan dan kcmahiran yang mereka 
dapati semasa mengikuti kursus di PLBP ini. l ni terbukti di mana 
pada tahun tersebut 5 orang bekas peserta yang memulalcan lcerjayo 
merelca dengan makan gaji sama ada dari pihalc lcerajaan ataupun 
swasta. Ini merupakan suatu pembaziran yang nyata bukan sahaja 
pad a PLBNP ini, tapi pada belia i tu sendiri kerana tel ah tid8k 
mempraktiklcan kemahiran yang mereka dapati semasa mengikuti kursus 
di PLBNP ini. 
Suatu keadaan yang agak rnenyedihkan hasil daripada 
kajiselidik yang dijalankan ialah terdapat rarnai peserta yaog 
telah hilaog minat merelca . Keadaan ini mungkin disebabkan oleh 
lcegagalan merelca daJ.mn mendapatkan pekerjaan baik di sektor awam 










kerugian, tidak sahaja kepada bekas- bekas peserta kursus ini 
tapi juga menghalang niat suci kerajaan amnya dan PLBNP khas nyd 
bagi melatih dan membimbing para belia kita supaya berjaya dalam 
segala lapangan yang mereka ceburi. Hasil daripada kajiselidik 
yang dijalankan pada tahun 1980 terdapat seramai 25 orang bekas 
peserta yang telah hilang minat ataupun telah berkahwin. Pada 
tahun yang sama juga terdapat seramai 12 orang peserta yal'X] masih 
lagi dalam proses untuk mendapatkan bantuan, iaitu 3 orang bekas 
peserta dari kursus seni solek , 2 or ang dari kursus proses makanan, 
3 orang dari kursus snek dan 4 orang bekas peserta dari kursus 
senifoto . 
Apa yang jelas di sini ialah tcrdapat scbilangan dari 
bekas peserta PLBNP ini yang tel ah tidak memprak tikkan kemahiran 
yang mereka pelajari semasa berkursus di pusat ini. Keadaan ini 
jel as ter bukti di mana pada t ahun 1980 sahaja terdapat lebih kurang 
25 orang bekas peserta yang telah mernberi jawapan bahawn mcreka 
telah hilang minat ataupun telah berkahwin. Ini merupakan satu 
kerugian yang besar tidak saha ja pada PLBNP ini , tapi apa yang 
lebi h penting adalah pada para belia i tu sendiri . 
Berdasarkan Jadual 5. 2, per angkaan Lepasan Peserta Kursus 
1981 sebanya>c 194 soalselidik t elah dihantar kepada bekas- bekas 
pescrta yang menglkuti latihan di. PLBNP ini . Tetapi hanya 78 
















Jadual 5. 2: Peran i;jc aan Lepas211 Pesed a K ur sus 1981 
Berni aga Bernia9a Berni aqa 
Jantlna dengan den 9an denqan 
K r sus I 
bant uan aodal ba'l tuaf'\ 
l p KKBS Sell di r l lai n 
Senl So l el< - 15 6 2 -
Proses Milkanan 4 7 1 - -
Hasak an dan kat erl ng 4 11 3 - -
S'Hl< 
J ah\ tan 
Se<i lfot o 
Ju1l ah 
2 9 - 1 
- 14 1 3 
12 - l 2 
22 56 12 8 
Juralah soal sell dlk yang di hantar : 194 





11akan gajl HI 1 ang 









Oa l ar.i proses 
Juml ah 
- endapat Jumlah 
t i dak 




2 20 35 
4 16 27 
- 25 40 
8 15 26 
5 20 34 
1 20 32 










Pada tahun tersebut terdapat seramai 12 orang bekas 
peserta yang rnemulakan perniagaan mereka dengan bantuan yang 
diterima dari pihak KKBS. Di antaranya, 6 ora~ dari kursus 
seni solek, seorang dari kursus proses makanan, 3 orang dari 
peserta kursus masakan den kote.ring, seorang dari peserta lcur-sus 
jahi tan dan seorang dari peserta k.ursus senifoto . 
Bantuan yang diberik.an oleh pihak KKBS ini adalah ber-
gan tung kepada kemampuan bek.as peserta i tu sendiri dalarn meyakinkan 
pihak KKBS untuk mernberi bantuan kepada mereka. Di sernping itu 
ianya juga bergantung k.epada jumlah peruntukan kewangan yang telah 
disediakan pada pihak KKBS itu sendiri. Manakala mcrek.a yang 
mernulakan perniagaan dengan modal mereka sendiri adalah seramai 
8 orang kesemuanya. Bagi mereka yang memulekan kerjaya mcreka 
dengan maJcan gaji sama ada dengan pihak kerajaan ataup.m swasta 
adalah seramai 13 orang . 
Hasil kajian yang dilakuk.an pada tahun terseb..lt juga 
menunjukkan serarnai 25 orang responden yang telah memberik.an jawapan 
bahawa mereka telah hilang minat dan ada juga di antara mereka yang 
telah berkahwin. Semen tara itu bekas-bekas peserta yang masih lagi 
dalam proses menaapatk.an bantuan sama ada dari pihak kerajaan 









Bl 1. IC ur sus 
1. Senl Sol el< 
2. Proses llak an an 
3. Masakan dan katorl n9 
4. s,t(E)( 
s. Jahl tan 
6. Senlfoto 
Jualah 
Jadual 5. 3: Peran 9< aan Leoasan Peser ta Kursus 1982 
Jan t lna 
aern l aga Bernla9a Bernlaga 
de'lgan den gan de19an 
ban t uan 1odal ban t uan l p t.HJS sen di rl hln 
- 11 2 3 -
3 B 1 3 -
6 17 1 1 -
2 10 2 - -
- 14 1 9 -
10 - 1 3 -
21 60 B 19 -
Ju111 ah soal sel I dlk yarig di hanta r : 139 
Jui:ilah soal selldlk yang dl t erl ca : 64 
t'ak an 9a j I HI 1 ang 
kerajaan/ alnat/ 








Dalai:i proses Ju2l ah 
aendapa t ti d3< 





























Berdasarlcan Jadual 5.3, peranglcaan lepasan peserta lcursus 
bagi tahun 1982 sebanyak 139 soalsel idilc telah dihantar kepada 
belcas-bekas peserta yang mengikuti kursus lcernahiran di PLBP ini . 
Tetapi hanya 64 soalselidik sahaja yang dipulangkan atau dijawab. 
Pada tahun 1982 , terdapat seramai 8 orang peserta yang 
telah memulakan perniagaan merelca hasil dari banb..lan yang diberikan 
oleh pihak KKBS, iaitu 2 orang dari bekas peserta kursus seni sol ek , 
setiap seorang dari peserta lcursus makonan, masakan dan katering, 
kursus jahitan dan lcursus senifoto dan 8khirnya 2 orang dari bckas 
peserta kursus snek . 
Pada tahun yang sarM juga tcrdapat ramai bekas pcs erta 
kursus yang memulakan perniagaan mereka dengan modal sendir1 , iaitu 
3 orang dari kur:sus senisolclc , 3 orang dari bekas peserta kursus 
proses makanan, seorang dari bekas peserta lcursus masalcan dan 
katering , 9 orang dari kursus jahitan dan 3 orang dari bekas peserta 
kursus senifoto. 
Seperti tahun 1980 dan 1981, pada tahun 1982 juga tidak 
ada bekas peserta kursus yang berjaya mendapatkan bantuan dari pihak 
lain seperti pihak BANK, MARA dan lain-lain dalam rnemulakan perniagaan 
sendiri. Pada tahun yang sarna juga seramai 17 orang bekas peserta 
yang memulakan kerjaya mereka dengan rnakan gaji sama ada dari pihak 










seni solek , kursus jahitan dan kursus senifoto. 
Sementara itu bagi kursus proses makanan dan snek terdapat 
2 orang dari setiap kursus ini yang memulakan kerjaya mereka dengan 
makan gaji saroa ada dari pihak kerajaan atau~m swasta. Bagi kursus 
masakan dan katering pula terdapat 4 orang peserta dari kursus ini 
telah memulakan kerjaya mereka dengan makan gaj i sama ada dari 
pihak kerajaan ataupun swasta. 
Seperti di tahun 1980 dan 1981 , keadaan yang serupa juga 
berlaku pada tahun 1982 di mana terdupat banyak jawapan yang di-
terima dari bekas peserta kursus yang mengotakan bahawa mcreka 
telah hilang minat dalam kursus yang mereka ikuti di PLBP dan ado 
juga di antara mereka yang telah berkahwin. Sebagai contohnya, 
8 orang dari bekas peserta kursus snek mengatakan bahawa mereka 
telah hilang minat dalam kursus yang mereka ikuti dahulu; malahan 
ada di antara mereka yang telah berkahwin dan mensia- siakan 
kemahiran yang mereka perolehi semasa mengiku ti kursus kemahiran 
di PLBP . 
Seperti di tahun-tahun sebelumnya terdapat r arnai bekas-
bekas peserta kursus bagi sesi 1982 yang masih l agi dal arn proses 
mendapatkan bantuan atau menjalanlcan kerja-kerja sambilan. 
GM1baran ini dapat dilihat dengan jel as dengan merujuk pada 



















..!Jac:.;al 5. 4: Per anQ<aan Lepasan Peserta Kur sus 1983 
Jaot\na Be~ · a~ Berni aqa 
den-;an den9an Kursus 
l p 
bail t .-2.'l •odal 
tCKBS sendl r l 
Sent Sol ek - 13 - 3 
Proses Kalcanan 2 6 - 1 
Masak an dill k aterl n9 3 13 - 5 
SNEl< 2 9 - 2 
Jahl tan - 14 - 11 
Sen I foto 11 1 1 -
Jialah 18 56 1 22 
J umlah soal sel idlk y211q; oi ·atltu : 215 
J umlah soal seH dlk yang dHer\ ca : 74 
Bernla9a I t'akan 
2
• 1 HI 1 an9 Dalac proses den9<W"1 9 J 
bantuan kerajaan/ alnat/ aendapat 
lain s .iasta kahwln b21ltu~ 
1 4 3 2 
- 2 3 2 
1 2 4 4 
- 4 5 -
- 1 1 l 
- 6 2 3 























Pada tahun 1983 sebanyak 215 soalselidik telah dihantar 
kepada bekas peserta yang mengikuti l atihan kemahiran di PLBP ini. 
Tetapi hanya 74 soalselidik sahaja yang diterima daripada bekas 
peserta tersebut. 
Berdasarkan Jadual S.4, hanya seorang peserta sahaja 
yang berjaya memulakan perniagaannya dengan bantuan kewangan yang 
diberikan oleh KKBS . Manakala mereka yang menjalankan perniagaan 
dengan modal sendiri adalah seramai 22 orang. 
Semen tar a i tu hanya 2 orang bekas peserta ya~ memulakan 
perniagaan mereka dengan mendapat bantuan dari pihak l ain seperti 
Bank dan sebagainya. Manalcola mereka yang mokan gaji s ama ada 
dengan pih8k kerajaan ataupun swasta ialah seramai 19 orang. 
Bagi mereka yang sudah tidelc berminat oteu telah berkahwin adalah 
ser81T1ai 18 orang kesemuanya. Keadaan ini merupakan satu sikap yang 
tidak herus di tunjukkan oleh belia ini yang mana ianya menampakkan 
kelemahan belia itu sendiri serta menunjukkan imej yang tidak baik 
kepada masyarakat umumnya mengenai 9olongan belia ini. Manakala 
bagi mereka yang masih lagi dalam proses mendapatkan bantuan untuk 
memulakan perniagaan mcreka adalah seramai 12 orang. 
Apa yang dapat dirwnuskan di sini ialah berdasarkan 
Jadual 5. 3, jelas kelihatan terdapat peningkatan di kalangan para 









Keadaan ini mungkin disebabkan ol eh timbulnya kesedaran di kalangan 
para belia itu sendiri untuk memajukan diri mereka dan berdikari 
bagi membolehkan mereka berjaya dalam lapangan yang mereka ceburi. 
Pada tahun 1984 sebanyak 186 soalselidik yang telah 
diedarkan kepada bekas-bekas peserta kursus kemahiran di PLBP, 
tetapi hanya sebanyak 102 soalseli dik sahaja yang diteri.ma semula. 
Daripada juml8h tersebut hanya 5 orang bekas peserta 
sahaja yang berjaya memulakan perniagaan mereka dengan bantuan 
dari pihak KKSS . Manakala mereka yang mt:?njalankan perniagaan 
dengan modal mereka sendiri adalah serarnai 33 orang . ~cningkatan 
ini jelas kelihatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Keadaan ini mungkin disebabkan timbulnya kcsedaran di kalangan para 
belia itu sendiri untuk berdikari dan tidak sernata- mata mengharapkan 
pertolongan dari pihak lain untuk berjaya dalam lapangan yang 
mere)ca ceburi . 
Sernentara itu mereka yang makan gaji sama ada dengan 
pihak kerajaan atau swasta ialah seramai 29 orang. Di samping itu 
juga tidak kurang bekas- bekas peserta kursus i ni yang tel ah hilar¥J 
minat atau berkahwin. Keadaan ini dapat dilihat dengan jelasnya 
dengan merujuk pada Jadual S. S. Manakala rnereka yang masih lagi 
















Jadual 5. 5: Perand<aan Lepasan Peser h Kvrsus 1984 
Jant\na 
Berni a9a Bernla9a Bernla93 
K ursus 
deogan den9an denqan 
bantuan modal bantuan 
L p KKBS sen di r l 1 al n 
Seri I Sol ek - 15 2 5 -
Proses 11ak a nan 5 3 1 2 -





6 12 - 2 
- 24 - 16 
15 1 1 5 
34 67 5 33 
Ju;lah soal sel\dlk yan9 dlhanta r : 185 





~akan 9aj\ HI 1 an9 
kerajaan/ ;\natl 








Oala111 proses Juml ah 
aendapat t i dak 





























Walaupun kajian ini hanya berjaya menghubungi sebahagian 
kecil dari bekas-bekas pelatih , namun sudah memadai untuk dapat 
menyusuli perkembangan dan kedudukan kerjaya merelca. Gambaran 
secara menyeluruh, dapat dikatakan dalarn bidal'X} kerjaya bekas-
belcas pela tih memperlihatkan daya kemampuan yang membanggakan. 
Ramai di antara bekas-bekas pelatih yang telah berjaya mes:nbuka 
perniagaan mereka sama ada melalui bantuan kerajaan amnya dan 
KKBS khasnya, atau hasil modal merelca sendiri telah memperlihatkan 
kegigihan para belia ki ta untuk turut sama mernajukan pernbangunan 
negara dan apa yang lebih penting memajukan diri mereka sendiri . 
Pihak kerajaan khasnya dan juga pihak swasta seper ti 
ins ti tusi kewangan haruslah mengorak lan;Jkah untuk membantu para 
belia kita supaya mereka dapat berjaya dalam sctiap lapangan yang 
mereka ceburi. Pihak kerajaan juga haruslah mengambil inisiatif 
memberikan lebih banyak pinjaman serta melonggarkan syarat-syarat 
pinjaman dan mengenakan cukai yang rendah kepada para belie yang 
baru hendak bertapak dalam dunia perniagaan ini . Pihak kerajaan 
terutamanya melalui Unit Bimbingan Sahagian Belia , Kementerian 
Belia dan Sukan haruslah meningkatkan lagi usaha mereka dalarn 
membantu para belie yang ingin menceburkan diri mereka dalam 
bidang perniagaan. 
Di samping itu juga pihak-pihak tertentu seperti Syarikat 










seperti mengadakan latihan sambil bekerja, latihan penyelia dan 
sebagainya dalam usaha untuk membantu para belia tersebut. 
Pihak Bank serta agensi-agensi kewangan yang lain haruslah memberi 
kelonggaran dan keutarnaan kepada para belia ini supaya mereka 
tidak mudah lemah :;emangat dalam usaha menjadi usahawan yan:J 
berjaya satu masa nanti . 
Di pihak belia itu sencliri mereka haruslah ada s ikap 
tidak mengharapkan bantuan dari pihak kerajaan semata-mata tetapi 
sebaliknya mereka haruslah berusaha dengan gigih supaya mereka 
akan ber jaya dalam setiap lapangan yang mereka ceburi . Dengan 
ini segal a apa yang mercka usahakan, akan mencapai kcjayaan . 
Apa yang penting di sini ialah pihak kerajaan mahupun pihak swasta 
haru slah menglrnbil l angkah yang positif supaya setiap rancangan 
dan aktiviti yang dijalankan oleh para bella khasnya dapat mencapai 
kemajuan menerusi bantuan kewangan , khidmat nasihat dan sebagainya. 
Dengan cara lnilah prestasi kerjaya setlap pclatlh dapat diper-










KESIMPULAN DAN CADANGAN 
Dal arn bab i ni pengkaji ak.an mernbincangkan 
mengenai rurnusan terhadap peranan belia 
dan Pusat Latihan Belia Pertak k e arah 
pernbangunan negara . Pengkaji j uga ada 
membincangkan mengenai masal ah- masal ah 
yang dihadapi oleh PLBP serta l a~kah­
langkah dan cadangan- cadangan untuk 
mengatasi masalah belia di negar a i ni. 
6. 1 Peranan Pusa t Latihan Belia Per t ak Ke Arah Pembangunan Negara 
Peranan golongan belia un tuk memajukan negara adalah 
semakin penting terutamanya dalam usaha negara menuju pcmbangunan. 
Sumbangan belia dianggap penting kcrana bclia merupakan generasi 
rnuda yang biasanya lebih rasional dan berfikiran luas serta merupakan 
tenaga t erbesar di negara ini. Surnbangan yang dirnaksudkan adalah 
surnbangan secara berkurnpul an iaitu mel alui pertubuhan-pcrtubuhan 
bel ia kerana surnbangan secara ber kumpulan l cbih menda tangkan kesan 
kepada pembangunan negara. 
Sejak dari dulu lagi kerajaan t e lah mengadakan usaha-
usa ha untuk pembangunan negara dan per kembangan sosio-ekonorni 
di mana kekuatan tenaga beli a adalah diharapkan untuk rnencapai 
matlamat 1n1 . Berbagai bentuk rancangan t elah dia tur untuk kaurn 
belie agar mer cka menj adi progresif dalam ekonani , poli tik , sosial 










PLBP sebagai sebuah pusat lat than bagi melatih belia- belia 
dalam aspelc- aspek lcepimpinan dan lcemahiran merupalcan sebuah pusat 
latihan yang berjuang Ice arah pembangunan. Ini bererti secara 
tidak l argsung PLBP bulcan sahaja membela nasib individu dengan 
memberi latihan kepirnpinan dan kemahiran. Sebaliknya ia juga 
rnenyelesaikan sebahagian dari masal ah nasional dan rnembantu 
lcerajaan rnembina tenaga rnanusia untuk pernbangunan negara. 
Melalui latihan atau lcursus lcepirnpinan lcaurn belia dapat 
rnernainkan peranan untuk mengubah keadaan mesyarakat supaya bentuk 
dan cara pemikiran rnerelca dapat diselaraskan dengan pembcmgunan 
negara atau perkcmbangan zernan. Kaurn bclia yang mcndapa t pendidikan 
yang OJkup dapat mengembangkdn pengetahuan mereka untuk memajukan 
masyarakat. 
6. 2 Rumusan Terhadap Masal ah Yang Dihadapi 
Oleh Pusat Latihan Belia Pertak 
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terdapat beberapa 
masal ah yang dihadapi oleh PLBP ,di antaranya adalah seperti berikut:-
( a) Kelcurangan Guru dan Tenaga Pengajar 
Salah s atu masalah utama yang dihadapi oleh PLBP adalah 
mas al ah kckurangan tenaga pengajar . Masalah kelcurangan guru 
bagi lcuraus kemahiran merupekan salah satu masalah yang sering 











Masalah ini sernakin bertambah rumi t apabila ada di an tar a 
tenaga pengajar ini yang berhenti atau belcerja di tempat lain. 
Sedanglcan menurut perjanjian , mereka di.lcehendalci berkhidmat selama 
4 tahun. Ini meni.mbullcan masalah pada bahagian pentadbiran PLBP 
untulc mencari pengganti bagi mengisi kekosongan jawatan ini . 
(b } Perumahan Kaki tangan Di PLBP 
Ini merupalcan salah satu masalah yang sering meni.mbulkan 
kesulcaran lcepada anggota Ice.kl tang an di PLBP . Walaupun pihak 
kernenterian tel ah meluluskan peruntukan projek scbanyak $734 , 000 , 000 
untuk membina 28 unit rumah yang meliputi sernua k elas. Projek ini 
tidak dapat dilelcsanakan di bawah Rancangan Malaysia Keempat kerana 
kernelesetan ekonani dan pemotongan anggaran belanjawan. Penangguhan 
projek ini telah menimbulkan rnasalah kepada kakitangan yang berulang 
alik dari t ernpat kediarnan rnereka Ice pusat l atihan. 
(c} Masalah Penqangkutan dan Kernudahan Kenderaan 
Masalah ini sering irenimbulkan kerumitan kepada peserta-
peserta kursus khasnya yang menggunakan kenderaan pengangkutan ini 
untuk mengambil dan membawa para peserta kursus dari Pert ak ke 
Kuala Lumpur dan Lapangan Terbang Subang serta membawa para peserta 










hanya terdapat sebuah bas besar dan sebuah bas mini yang telah uzur 
serta tidak ekonomik untuk digunakan. 
(d) Bantuan Peralatan dan Latihan 
Langkah mengambil jurulatih atau tenaga pengajar yang 
mahir saja tidak semestinya dapat meningkatkan lagi nu tu latihan. 
Ini disebabkan peralatan yang digunakan dalam latihan tidak cukup 
dan baik sama ada dari segi kuantiti mahupun kualiti . 
Masalah ini semakin ketara apabila peserta-pcserta yang 
telah tamat berkursus di PLBP ini mendapati diri mercka tidak dapat 
mengendalikan peralatan-peralatan yang moden apabila mcrcka telah 
bekerja terutnmanya di sektor swas ta. Segala perala an untuk 
latihan di PLBP yang ada pada masa ini hanya sesuai untuk tujuan 
demonstrasi saja, tapi bukan untuk tujuan latihan atau pengeluaran. 
(e) Kurikulum 
Kajian menunjukkan terdapat beberapa kelemahan yang 
terdapat dalarn kurikulum lrursus kemahiran di PLBP ini. Hasil dari 
k.ajian penulis sendiri terdapat beberapa pihak terutarnanya pi hak 
swasta yang rnerasalcan latihan-latihan praktikal di PLBP ini adalah 
terlalu menekankan k.epada teori semata-mata. Impl ikasinya, 
sebahagian daripada ' syllabus' itu terpaksa dipinda hasil daripada 
cadangan yang dikcmukaknn. I ni amat jelas terutamanya bagi kursus 










(f) Pasaran Pekerjaan Pada Pe1atih 
Masalah mendapatkan pekerjaan sering rnenghantui f ikiran 
pelatih-pelatih sama ada yang akan keluar atau yang telah keluar 
memandangkan kemelesetan ekonorni selcarang ini. Masalah ini timbul 
kerana tidak adanya perseimbangan yang wujud antara pengambilan 
pelatih-pelatih ini dengan pcluang-peluang pekerjaan yang terbuka 
kepada mereka. 
Rarnai pelatih mendapati diri rnereka menganggur kerana 
tidak ada agensi yang berkehendakkan kcpada kemahiran yang dimiliki 
olch rnereka. Keadaan ini sudah pasti menimbulkan kerunsingan bukan 
sahaja pada belia-bclia yang menganggur ini tapi juga pada kcrojaan 
yang rnana ianya sudah pasti rnenyulitkan lagi usaha kerajaan untuk 
mengatasi masalah pengangguran yang semakin meningkat di Malaysia 
pada ketika ini . 
6. 3 Cadangan 
Sehubungan dengan beberapa masalah yang telah dibincangkan 
tadi pengkaji ingin mencadangkan beberapa alternatif yang boleh 
dilakukan oleh pihak kerajaan rnahup.m swasta dalarn usaha untuk 










( a) Penqarnbilan Tenaga Peng ajar Di ting)catkan 
Pengkaj i ingin mencadangkan supaya jurnlah tenaga pengajar 
di PLBP ditambah bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga pengajar 
di PLBP . Untuk mengatasi masalah ini pihak PLBP boleh memohon 
kcpada Jabatan Tenaga Buruh supaya dapat memberikan calon-calon 
yang sesuai untulc diambil sebagai tenaga pengajar di PLBP . Ini 
sedikit sebanyak dapat melicinkan organisasi pentadbiran di ~LBP . 
(b) Pengambilan Peserta- Peserta Kursus 
Pemilihan peserta-peserta kursus yang akan mengikuti latihan 
di PLBP haruslah dibuat dengan cekap dan tcgas supaya para belie yang 
mengikuti lcursus di sini benar-benar dapat mcmperolehi faedah hasil 
dari kursus yang diiku ti mereka . Ini bertujuan supaya scga.l.a 
pengetahuan dan kernahiran yang mereka dapeti tidak disesiakan dengan 
begitu sahaj a . 
Sikap pilih lcasih dalarn soal peng81T1bilan pelatih haruslah 
diketepikan supaya tidak wujud nanti perasaan tidak puashati di 
kalangan belia- belia lain yang tidak berjaya mengikuti l atihan 
di PLBP dan apa yang lebih penting i alah supaya i anya tidak mem-










(c) Wujudkan Per seimbargan Antara Kemasukan Pelatih 
Dengan Permintaan Tenaga Buruh 
Untuk mengatasi masalah pengangguran di kalangan beli a , 
pengkaji i ngin mencadangkan supaya diwuj udkan suatu sistern di mana 
pengambil an para pelatih yang mengikuti kursus kemahiran di PLBP 
khasnya dan pusat-pusat latihan belia amnya disesuaikan mengikut 
kehendak permintaan buruh di pasaran pekerjaan. 
Di antara langkah-langkah yang mesti diarnbilkira ol eh 
pihak berkuasa ialah mcmbuat kajiscl idik sebclum pcngambilan 
peserta-peserta kursus dilakukan , dengan ini masalah pengangguran 
di kalangan pescrta-peserta lepasan kursus di PLBP khasnya dapat 
diatas i. 
6. 4 Cadangan-Cadangan Lain 
Di samping cadangan-cadangan yang telah disebutkan :Jebelum 
i ni terdapat beberapa perkara lain yang dikira penting oleh pengkaji 
untuk dinyatakan di sini bagi mengatasi masalah yang berhubung 
dengan belia di negara ini . Di antaranya tennasuklah: -
(a) Hendal ami Ilmu Penqetahuan 
Pengkaji ingin mencadangkan supaya belia-belia yang telah 
mengikuti kursus kemahiran di peringkat asas ini patut diberi peluang 
unt uk menyambung pengajian mereka dengan lebih mendalam seper ti 










Pusat ini memberi peluang kepada pelatih- pelatihnya untuk mendalami 
pengetahuan mereka sarna ada dalarn bidang muzik , lukisan, pertukangan 
tangan dan sebagainya bagi membolehkan mereka ini memasuki atau 
mempunyai peluang yang lebih luas dalarn sektor swasta khasnya . 
(b) Peranan Kerajaan 
Pihak kerajaan harusl ah rnengambil l angkah yang lebih 
positif dengan menarnbahkan serta mempergiatkan lagi rancangan-
rancangannya unb.Jk membantu para belia yang ingin menceburkan diri 
dalam bidang perniagaan. 
Kcrajaan harus menambahkan l agi p nycrtaan golongen belia 
dalam program- program pernbangunan ekonominya seperti Latihan Sambil 
Belajart Latihan Belia Berniaga , Projek Belia Peladang , Pcrusahaan 
Berasaskan Pertanian, Rancangan Belia Berniaga dan sebagainya . 
Dengan i ni adalah diharapcan lebi h ramai golongan belie berpcluong 
untuk menjadi usahawan- usahawan yang berjaya suatu mesa nanti. 
Cc) Peranan Agensi-Agensi Kerajaan dan Swasta 
Agensi - agensi kerajaan terutamanya yang berkait an dengan 
pembangunan belia haruslah meningkat.kan lagi jentera pentadbiran 
mercka supaya tenaga belia kita dapat digerakkan untuk pembangunan 
ncgara. Kcr jasama yang bersepadu antara agensi- agensi perancangan 
perlu diwujudkan bogi mengelakkan daripada berlakunya perancangan 










Manakala pihak swasta seperti Bank- bank haruslah memberikan 
peluang kepada golongan belia bagi mernudahkan mereka melibatkan diri 
dalam bidang perniagaan seperti melonggarkan syarat pinjaman, bantuan 
kewangan, bantuan khidrnat nasihat dan sebaga.inya bagi mengurangkan 
beban yang dihadapi oleh gol ongan belia ini supaya mereka dapat 
terus bersaing dengan usahawan- usahawan yang tel ah bcrjaya pada 
masa ini . 
(d) Peranan Per satuan Belia 
Di samping usaha-usaha yang dilakukan olch kerajaan untuk 
membantu golongan belie , persatuan- persatuan belia juga mcmpunyai 
peranan yang penting bagi menggembelingkan tcnaga belia ke arah 
pernbangunan nC(Jara. Persatuan-pers atuan belia boleh mcngarnbil 
inisiatif untuk mema j ukan ahli- ahli di bawahnya atau masyarakat 
di sekelilingnya dengan:-
1. Mengambil langkah mendorong ahli-ahli atau masyarakat 
supaya melibatkan diri dal am aktiviti- aktiviti ekonomi 
seperti perniagaan, perdagangan dan perusahaan, 
kerana lapangan 1ni leb1h member1 keuntungan . 
f'engl1batan 1ni adalah perlu memandangkan sektor ini 
akan menjadi sektor ut~a menjelang tahun 1990. 
11. Mcndapatkan peluang- pelu ang pelcerjaan dan latihan 










yang mana ianya akan menambahkan pendapatan pada 
golongan belia ini. 
(e) Sikap Golongan Belia 
Oalam menghadapi keadaan ekonomi dunia yang meleset 
sekarang ini para belia seharusnya mengubah sikap dengan lebih 
menurnpukan kepada kemajuan diri. Mereka harus diberi galakan 
supaya mengenal kualiti diri yang mendorong mereka ke arah masa 
depan yang lebih baik. Sikap yang positif dan nilai yang baik 
perlu diutamakan seperti s ikap berjimat cermat dan tidak bor os . 
Sernoga dengan penjimatan ini sekurang-kurangnya akan me ncerahkan 
u saha mereka dalam menimba ilmu pcngetahuan atau kemahiran yang 
mana memerlukan perbelanjaan yang tertentu. 
Para belia terutamanya penganggur perlu mengubah sikap 
supaya jangan terlalu memilih pekerjaan dan mcngharapkan bantuan 
dari kerajaan semata-mata untuk mereka melibatkan diri dalam 
sebarang aktiviti pekerjaan atau perniagaan. Sebaliknya para belia 
haruslah berusaha sendiri bagi mere.ka unbJk berjaya dal.am apa saja 
lapangan yang mereka ceburi. 
(f) ~eranan Pusat Latihan Belia Pertak 
Bagi PLBP sendiri haruslah mengenalpasti bidang- bidang 
kemahiran baru yang bersesuaian dengan perkembangan dan perubahan 










latihan kemahiren yang sedia ada. Dengan ini ianya alcan dapat 
membuka peluang pengwujudan dan pertam.bahan bidang- bidang yang baru. 
Ianya tidak sahaja dapat memberikan pelua~ yang lebih 
luas kepada golongan belia untuk mengikuti kursus di PLBP , tapi apa 
yang lebih penting ialah supaya beli a- belia yang keluar dari PLBP 
ini dapat memenuhi keperluan tenaga buruh di negara ini yang sejajar 
dengan kemahuan sektor-sektor swasta terutamanya dan juga bcrsesuaian 
dengan perkembangan teknologi di masa 1n1. 
6. 5 Penutup 
Seperti yang tclah dijelaskan PLBP tcguh lcerona adanya 
keinginan untuk membantu para belia supaya golongan bclia ini dapat 
menjadi pcmimpin- pernimpin serta usahawan-usohawan mudo yang berjaya 
dan maju. Scjalc dari dulu lag! ke r ajaan telah mcngada>can usaha-usaha 
untuk pernbangunan negara dan pe.rkembangan soslo-ekonorni di mana 
kekuatan tenaga bel ia adalah dihar apkan un tuk mencapai matlamat ini. 
Berbagai bentuk r ancangan telah diatur untuk kaum bel ia agar merek:a 
menjadi progresif dalam elconomi, pol itik , sosi al dan kebajikan 
serta bcrdedikasi pada prinsip Rukun Negara. 
Pusat Latihan Belia Pertak sebagai sebuah PJSat latihan 
bagi melatih belia- belia dalam aspek- aspek kepimpinan dan kemahiran 
merupakan :;ebuah pusat latihan yang berjuang ke arah pembaR]unan. 










individu dengan memberi l atihan kepimpinan dan kemahiran tetapi 
ianya juga menyelesaikan sebahagian dari masalah nasional dan 
membantu kerajaan membina tenaga manusia untuk pembangunan negara. 
Hasil dari usaha yarY;1 dibuat dan kesan yang diperolehi 
maka dapat dirumuskan peranan pusat-pusat latihan belia amnya dan 
Pusat Latihan Belia Pertak khasnya seperti di bawah:-
i . Membantu para belia dengan memberikan pengetahuan 
kemahiran , latihan disiplin dan kefahaman agama. 
11. Melah1rkan pemirnp1n belia yang dapat memimpin golongan 
belie ke arnh konsep pembangunan scpadu dan sekaligus 
bekerjasoma dengan anggota masyarakat yang lain 
dalam memajukan aktivit1 mosing-masing . 
iii. Melahirkan peniaga- peniaga yang mengetahui cara dan 
bentuk pengurusan perniagaan yang moden. 
iv. Membantu para belia melengkapcan dir1 mereka dengan 
keperluan asas dan persiapan awal untuk menjadi 
usahawan yarY;1 berjaya. 
v. ~elahirkan tenaga- tenaga mahir dan separuh mahir 
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